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D IA R IO  R E P U B L I C A N O
LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b r ic a  d e m o s a ic o s  M d ra u lic o s  
m á s  a n t ig u a  de A u d a ln c ia  y  de xua- 
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
Jo sé  Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y balo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. , .  ̂  ̂ ,
Fabricación de toda clase de objetos dépledrd 
artificial y granito. ,
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por ayunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .-'-MÁLAGA.
D. O. M.
A las nueve de ia mañana de hoy 
se dirá en la Parroquia de la Merced 
una Misa de Requiera por el eterno 
descanso del alma del
SEÑOR DON
Aügpl Blanco Bernett
( Q. E. P . D .)
lUSPOJIEZ
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M Á L A G A
L U N R S  12 D £  A G O S T O  190?
----
d e l  G I a O B O
Drogas fíaia la agricultura, artes é industrias.— Productos quími- 
cos y farn^^utiqos;— Específicos nacionales y E x tra n je ro s .-  Aguas 
minerales, y .Ortopedia. Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.— Aíjíohol desnaturalizado para barnices y qüeman
Palle de Oompafiia mámego 5 Q (Fnerta. Ifnoval
Perfpmería.~JabdiidS'' y m edicinaies.^A guas de Colonia.-— 
Rnum quinquina. Tintes para el cabello;— Extenso y variado%urti- 
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Botella con 
tapón niecáriico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
a seis reales.
S. EN C. GRANADA NÚM. 21
Gi  ̂And0s S&ldos 0n ft-Ptículos dL© v©i*aiio
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 DÍAS
 ̂ bo lsillo . Calcetines y  M edias á m itad de P rec io .
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muchos calendarios, sin otro fundamento 
que los que suele crear la fantasía popular,
** *
Ha empezádo la reparación del cable de 
M elilla á Almería. Estos trabajos los realiza 
el vapor cablero Britannía, que. ya se en­
cuentra en Almería, El cable de Tánger se­
rá llevado á Ceuta para enlazar allí con el de 
Algeciras.
P. P il l o .
Su atribulada familia su­
plica la asistencia, de los 
amigos á tan piadoso iacto.
N otas african as
M elilla 9 Agosto 1907.
Aunque con bastante retraso, por las in­
terrupciones del cable, llegan á e s ta  las no­
ticias referentes á los sucesos que actual­
mente se desarrollan en la costa occidental 
de M arruecos y apenas son conocidas, pro­
ducen la espectáción que es de suponer, 
haciéndose comentarios para todos los gus­
tos.
La opinión aquí es contraria á que Espa­
ña secundase la aCción de Francia en Casa- 
blanv^a, por lo que no es de extrañar que la 
cam paña que en éste sentido viene soste­
niendo gran parte de la prensa española, 
haya merecido, desde los primeros momen­
tos, la sanción de los melillenses. ,
■ El Telegrama del Riff, defensor incansa­
b le  de los intereses de España en el Norte de 
Africa, excita al Gobierno para que,  ̂ á ser
C R Ó N IC A
La moda y el absentismo
-- Ya no quedan en Madrid v m ár que Ips-oq- 
bres de bolsa y dé éspíritu. Más los de espíri­
tu que los de bolsa. Muchos que tienen sólo un 
sueldo triste, levantan el campo y se van de 
veraneo. ¿Con qué recursos? /C/ii lo sal, que 
decía Verdi.
Las clases aristocráticas, no hay que decir. 
El expreso del Norte está comprometido para 
varios días. El número de coches-camas en­
cargado es infinito ó poco menos.
Cerradas las Cortes, en San Sebastián los 
reyes, Madrid pierde, por las venas rotas del 
éxodo estival, su sangre toda. Hasta el otoño 
vivirá un vivir anémico, callado, soñoliento, 
asombro del provinciano que por azar le sor­
prende en su modorra.
Hay tienda donde la dependencia, aguardan­
do en vano al comprador, cierra la puerta con 
permiso del amo.
Infinidad de comercios ostentan el famoso 
letrero «Cerrado de una á cuatro.» Y es que 
para dormirse en pie, detrás del inostrador, en 
la calma pesada del local solitario, vale más 
echar un sueño, reposando el almuerzo, en un 
sofá ó sobre un fardo de telas.
Este año el hada donostiarra no encanta co­
mo otras veces á los madrileños. Circulan ru­
mores tendenciosos, pero ^ue se apoyan en 
hechos verídicos. La corte irá á Galicia, á las 
rías célebres, bien amadas de las flotas ingle­
sas. La bella Easo será, menos cada vez, la ca­
pital veraniega de España. El Madrid que viaja
TiakihXe 'aei&~áde.. m ezci^ -ae en--ín - uciu-ra ctr
suscitada por las turbas indígenas de la re- ¡ posas que vuelan en torno de E s S a  eTmodesto
gión del Sur de M arruecos, y reserve todas 
sus energías é iniciativas para imponerse y 1 
desarrollarlas en íá costa oriental, único 
punto de partida para 6U expansión en el 
Imperio del Moghreb.
Convienen todos en que lá intervención 
de tisipaña en el conflicto de Casablanca, 
podr^ &  beneficiosa aparentemente, pero 
que en ía  realidad sólo logrará enemistar­
nos con quien debemos conservar, por aho­
ra, las mejores relaciones
Por otra parte, Francia no trata de ocultar
i Al Norte y después á la s  playas extranjeras 
de que habla Le Fígaro! Y es Biarritz, y Arca- 
chón, y Trouvllle, y Spa, y Dstendg. El oro 
español se derrama por tierras extrañas, cu­
briendo cuentas de hoteles y tapetes verdes de 
garitos de lujo.
Oídles: «En España no se puede veranear. 
Todo conspira contra el que busca reposo. Ga­
licia la bella, Asturias la tranquila, Guipúzcoa 
la moderna, apenas copian malamente Ips atrac­
tivos de las playas de fuera. Pagamos nuestra 
contribución á la bahía de la Concha porque la 
óe Miramar se proyecta sobre sus olas
la escasa importancia que nuestra colabo­
ración representa en la obra que con tan­
ta fortuna inició en G xda y que hoy prosi­
gue en Casablanca. Eüa.sola se ha bastado, 
ó se bastará, para meter en cintura á los in­
surgentes marroquíes. ^
Dejemos obrar, pues, á nuestra querida 
aijada, ya que con sus propios esfuerzos 
pofríá conseguir lo que se propone. D eje- 
mos'á^la razón de la fuerza, dejem os a Fran­
cia qu^^estione y obtenga ío que nosotros, 
por la fué;(^ade la  razón, jam as llegaremos 
á conseguití; y sí aun nos queda aliento para 
típnsar en copquistaf, dirijam os la mirada á 
otra^* fortalezas menos invulnerables, cuyo 
dominio nos proporcionaría positivos bene­
ficios de a :te  tan necesitados andamos.
Con ó^sm  nuestra cooperación, Casa- 
blanca llegará de los f« n c e s e s .y  quién 
sabe si probables,
á aumentar el botín q u e . ® vecina Reptíbí^ 
ca ha de obtener en la actúa- contienaa. i
cabe preguntar: ¿Seríam os noso'^ parti­
cipes de los beneficios que 
las operaciones que actualmente 
zan en la región occidental de M arru eco ^  
Y  aunque así fuese, ¿qué habíamos resuelto 
con que nuestro pabellón ondeara en uno 
de aquellos puertos? ¿Acaso hemos cumpli­
do la misión que nos imponen nuestras pla­
zas del Africa del Norte?
Afortunadamente, el Gobierno parece no 
hallarse propicio á correr aventuras, tan 
perjudiciales para los que sólo cuentan con 
su buena fe, circunstancia que, en la lucha 
por la vida, carece de todo valor.
iQue Sí noj.,.?
Ñatufalmentej eon tajes teorías, el absentis­
mo cortesano se fortifica de moda gfiónne.
La ciudad no se Confunde con el campo, no 
toma de él la gran sinceridad de sus aires pu 
ros d« perfumados bosques, de sus ríos 
venas. Ytampopo iofiltra, en su rudeza ingéni 
ta, en su brutalidad rnmlm  veces solapada y 
falsa, algo de su íoleraucia, ,de sg pprteganía 
de su urbanidad aírsyeute y culta. .  ̂  ̂  ̂
Siguen siendo el campó y la Ciudad dos 
grandes enemigos, que riegan SüS odió? pop la 
hiel del desconocimiento. ¿Qué sabe el uno de 
ía ofra? Se desprecian y se temen. El aldeano 
no va á Madrid sin prepararse, en su interior, á 
las pruebas más dura?; y d  madrileño no pisa 
el suelo de las campiñas sin evopuf 1§ sombra 
de Vital Aza, gran describidor de escenas 
agrestes, con alcaldes brutos, gañanes zafios, 
Ignorantes del agua y otras amenidades
análogas. . . . .  .
Y , sin embargo, es fiiíppj^jble desconocer 
que el veraneo descentraliza, ilusir^ y JfUipja- 
Sin el aguijón del veraneante, las playas cans 
. . .  . O í — ,--------- decora-
cuidadosameníe sostenidas en el extranjero y se­
ñaladamente en aquellos países que, como los ame­
ricanos, cemplementan nuestra existencia moral, 
económica y, política.
Los aspectos de la vida del Sr. Labra son varios, 
pero la nota que la domina es la del propagandista. 
Pero un propagandista en la plenitud de sus mani­
festaciones y el mayor grado de sus alcances; am­
parado ó fortalecido por una posición científica y 
política excepcional,que le ha dado medios,también 
excepcionales, para contar con un público muy va­
cio y de diversa influencia en la sociedad española 
y para moverse con gran desahogo y efectos consi­
derables en la vasta,esfera de la ciencia, la políti/ 
ca, la sociología y el trato general de la gente cor^ 
temporánea.
Por tanto, no es un mero agitador ni un protes­
tante. Es un difundidor de ideas, un vulgarizador, 
de doctrinas y problemas, y un perseverante y sis­
temático excitador dé los gobiernos, las clases di-, 
rectoras, Ta muchedumbre, los círculos pólíticog y? 
académicos y, en fin, de la opinión pública de Es­
paña, en vista, de soluciones prácticas y actos 
realeá de vida positiva, sobre cuestiones urgentes 
planteadas por los pueblos más adelantados del 
mundo ó impuestos por los antecedentes y los inte­
reses de nuestro país, en sus nuevas relaciones 
con la civilización moderna.
Para esta labor sirve lo indecible la fe inmensa 
qüe el Sr. Labra tiene,y que declara á toda hora>en 
la virtualidad de las ¡deas y en el poder de la opi­
nión pública: así como el conocimiento perfecto de 
las exigencias de la propaganda, «que no se reduce 
á un desahogo ni á un esfuerzo interminente y más 
ó menos pasajero, sino que tiene que ser un em­
peño regular, perseverante y sistemático, en vista 
del doble fin, general y particular,que se persigue, 
apartado de todo efectismo y toda arrogancia y en 
consideración especial al medio que se realiza.» 
Son estas frases del propio Sr. Labra, considerado 
hoy en nuestros círculos académicos y literarios 
como un orador de primer fuerza en actos solem­
nes, pero todavía más, si cabe,, como uno de nues­
tros primeros con/erenc/ste (quizá el maestro) y 
uno de nuestros más atendidos causeurs.
Conviene tener en cuenta todo esto para estimar 
el libro de cerca de 903 páginas, (octavo mayor y 
letra menuda), que el Sr. Labra acaba de publicar 
(por su cuenta y de seguro para obsequiar con él á 
cuantas personas se lo pidan) con el titulo de Estu­
dios de Derecho público.
A su cabeza se leen estas iíneas;
«El principal, cuando no el único objeto de este 
libro es llamar la atención de las gentes que estu­
dian y se preocupan de los problemas' fundamen­
tales españoles, sobre algunos hechos y algunas 
cuestiones que se imponen á la meditación de los
España contemporánea.—Mi empeño es modesto 
—modestísimo. Trato sólo de recoger y ordenar 
datos y de plantear problemas. La resolución co­
rresponde I  otros más capacitados.»
Por manera que el nuevo libro no es ni puede 
ser popular. Se dirige á un público selecto, al pú­
blico director de la sociedad española contempo­
ránea. Pero con un fin práctico y de realización 
inmediata. Y dentro de estos supuestos, su carác­
ter, su tono, su procedimiento, su manera, son los 
de una obra de vulgarización.
EP otros libros recientes (y sobre todo en el dis­
curso InáuguraJ las pQnfgrencias de Historia pQ-. 
liflca (M lampado contmpor-únea,á^das el año úIti-«
VISITAR EL NUEVO
A lm a c é n  de lo z a , c r i s t a l ,  cu a d ro s  y  e sp e jo s  de to d a s  c la s e s  de
•José  Rom ero M artin
-Novedades
Com pañía 5, fren te  á la  Ig le s ia  San  Te lm o y
encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adeíante.- 
ijarticulos, para regalos y adornos.
Se hacen t^ a s  clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa)
Com pañía 5, fren te  á la  Ig le s ia  San  Te lm o
Mujeres masculinizadas por el traje
—Ha pasado á situación de excedente, por hs 
ber sido elegido senador, el coronel de Ingeniero 
don Luis Ebio Magullón, vizconde del Val de Erro' 
.—Ayer terminaron en la Dirección General de 
Carabineros los exámenes de sargentos para ofi­
ciales, habiendo sido aprobados don Juan Jarama- 
go y don Julián Ferrer.
—Existiendo una vacante de profesor en la Aca­
demia de Artillería, los capitanes de la referida ar­
ma que deseen ocuparla, promoverán sus instan­
cias en la forma acostumbrada.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
noveno capitán.
- m y R i M E
II  re ineÉ  l á s  á e i  para los ojos
en  su s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga,
FIGURA —/. Utrica Eleonora, hermana de Carlos XII.
II. Amalia Bloomer, con un traje de su creación.
III. Armadura femenina {siglo XV). _____
V. Rosa Bonhéür.
VI. Sara Bernhardt en su taller.
internacional, entre los que figuran la Institución 
libre de Enseñanza, el Circulo de la Unión Mer­
cantil, el Fomento de lás Artes de Madrid, la So­
ciedad Abolicionista española, la Sociedad Geo­
gráfica, las Universidades, el Ateneo madrileño y 
los Sociedades Económicas de Amigos del País.
Con motivo de la Universidad el Sr. Labra hace 
un estudio muy detenido de ía historia de la Ense­
ñanza publica y privada de España, desde la época 
de Carlos III, después de consignar muchas obser­
vaciones referentes á la creación, desarrollo y de­
cadencia de nuestros Centros docentes y nuestras 
famosas Universidades de íá Edad Media y de lamo en el Ateneo de Madrid) el Sr. Labra ha estu- la c-uda mecía y ce la
diado la situación y la disposición de nuestras da-
ses directoras, exponiendo con toda franqueza la 
necesidad de hacer una viva propaganda sobre 
eljas, Este mismo fué uno de los temas del discur- 
go inaügqrgl dpi jr o p o  §r. Labra de las recientes
conferencias de Deréchó Ititernaeional dé la Aga-s 
demia Matritense de Jurisprudencia.
. Con tales antecedentes digamos algo de los Esiu- 
dios de Derecho público.
Se divide en seis partes que tratan del Derecho 
püWpo cgnt^üWOráneo, El Congreso Hispano-Ameri- 
%fíhgdeJ9QQ,'ElIn§tifq(o d^mhg ¡ntefnqQiorial 4e 
Qáfite. La cultura supe jop d§ Éspaña en sits relacio- 
m ú o n  iá vida jurídica, El mmmimto inUmaQional 
de los siglos MlKy XX y los grandes conciertos in­
ternacionales de nuestro tiempo.
Termina el libro con un Apéndice de cien pági­
nas, titulado modestameiite índice de los Estudios 
de Derecho público. Pero en realidad este es un re
tá fe r to  y tes sierras pirenaicas no se üecora- 
tlnn con chalets y hotelitos, no urbanizarían
♦*  «
El general Gobernador recibió ayer órde­
nes del ministro de la Guerra referentes á 
la disolución del Batallón que en breve de­
bía embarcar para Casablanca. En su con­
secuencia, las mencionadas fuerzas volvie­
ron á cubrir ios fuertes exteriores que an­
tes guarnecían.
sus aldehuetas, no g##pLC#larían para dispu­
tarse te preferencia del madrite^o mQj 
Allí donde 1a moda lanzó sus invasiones, se 
tes costumbres, creció 1a Ilusíra- 
V inev óf,tolerancia y una comprensi-
vtoad más ^
casi ancestral baroán»-.;'-' „
El cacique, que ya en váfios meses cada 
año ha de tener testigos de sus fechorías, que 
pueden ser fiscales y hasta ju eep  
disfraza sus procederes, los dulcifica .V 3^ten- 
da. El pobre, cuya oficiosidad puede darle al­
gún auxilio pecuniário, se hace cortés y diplo- 
m ático.A Ia calle sin aceras, de pedmscos, 
tormento de pies patricios, reemplaza el ado­
quinado, cuando^no el ^sfalto.^^
sumen ó éstracto de toda la opra, bastante por sí 
solo para CQnstijulr un íjpfp dé (idnsiqe?ablé íeete-
ra y ae indieaeioneg euya comprobación y cuyo 
desarrollo se encuentran en las 800 páginas que 
preceden al Apéndice y que forman el fondo del 
volumen á que se refiere esta nota.
Buena narje d?l reciente libro del Sr, Labra tiene 
el carácíá- úe m'ú ÚiJlJGSi-
cién dV dogtrká ifiridiGa. PéfQ qiqzá la parle mas 
extensa y considerable del libro en cuestión egtá 
dedicada á referencias históricas, citas de libros y 
noticias de instituciones y centros de propaganda 
y pii^eñgpza.que dan tono y carácter á la edad con- 
témporinéa;''
En tal concepto, merecen particular estimación 
los muchos datos que contiene el libro de que se 
trata sobre los tratados internacionales contempo- 
ranéOS,desde los de Viena de 1815 á la conferencia 
de la PáZ #  La Haya de 1900. La vida internacional
española está eUjbrp del Sf:
por sü hlatorte diplomática y por labiDliOgiálía gs-
nocturna, providencia de novios
luz eléctrica ó el acetileno. Todo mejora 
comarca. La landa es cultivada, el pantano de­
secado, saneada 1a marisma. Y muchas veces 
la línea férrea, la fábrica, la explotación rame­
ra siguen al éxodo que inicia Julio.
E í Schaldy y el administrador déla Adua­
na marroquí de Mazuza, confereciaron 
ayer nuevamente con el general M arina, rei­
terándole sus protestas de adhesión á Espa­
ña y las seguridades de que no secundarán 
el movimiento antieuropeo iniciado por los 
moros en Casablanca.
«*  *
Se asegura que el Roghi no ha visto con 
buenos o jos los propósitos de España de 
intervenir en la represión de los disturbios 
de Casablanca.
Estos rumores son muy comentados en la 
Plaza.
Continua la tranquilidad.
Como de ordinario, los moros vienen á la 
Plaza á expender sus mencancías.
Hasta ahora, no se notan señales de que 
!a rebelión de Casablanca repercuta en es­
tas kábilas. . , ,
Sin embargo, |a gente del pueblo hace
#*  *
Pero es muy triste que 1a irradiación se es­
cape fronteras adelante y no reserve para tas
comarcas españolas más que los restos de su 
influjo. Sitios bellísimos tenemos en Castilla 
y aun en Levante y Andalucía, tierras donde 
se podría implantar colonias veraniegas. Mon­
tañas de paisajes magníficos, valles risueños, 
costas que besa un mar lleno de arrullos.
jCuántos millones ganados en España, fruto 
del trabajó de nuestros obreros, se pierden de 
Junio á Octubre en esas playas francesas, ho­
landesas ó belgas, donde nuestros ricos se 
aburren con 1a mayor distinción posiblel
Fabián Vidal.
Madrid.
pañola de Derecho tetMnacional
L a Conferencia de La Haya es objeto de conside­
ración esjie-i.^í, ggtediándose con su ni o ti vo no 
sólo lo que propuso, dis^qp^ y ^0Of5y 
ya, si que los antecedentes y entre ellos sw ie  to: 
dp las Conferencias de Bruselas y G-nebra sobre 
los prpcgdiíifjtentos de la guerra.
También éon su líioíiyo el Sr. Labra 
tensamente sobre todo el movimieRto contempo­
ráneo á favor del arbitraje, registra los últimos 
tratados anglo-hispano-franceses y detalla los pro­
gresos de la América latina y los convenios que 
ésta ha bsfítig gQj¡ España después de 1900,
En la primera parté dgl lí jí?o 82 íflfa  QOÍl gi’ñR 
pormenor el conflicto de los Estados unidos eon 
España, por causa de Cuba y se analiza y discute 
íeiTíérminos muy severos) el vergonzoso tratado 
de I^rís de Cgp este motivo el Sr. Labra 
aprovecha buena parte de ia df ĵeúqia por él mismo 
expuesta en sus dos recientes libros titulados Asr 
pecio internacional de la cuestión de Cuba (1 vol. en 
41? —Madrid 1900) y La crisis colonial de España 
(í vol. 4V®.!̂ ‘Madrl4 IQOí) gopiQ en Iris Conjeren- 
cias que dió recientemente en el Ateneo de Madrid 
sobre las Relaciones internacionales de España. _ 
La parte dedicada al Congreso Hispano Amen- 
esHio dg Madrid es de útilísima consulta, por que 
compieme^a cm  refcrgpsjás y datos históricos de 
Dositivo valor las Actas que la §ogledad jbgrQ- 
Amoriratia nublicó eñ 1892 (3 vols, folio). Eí seftor
B ib liografía
E s tu d io s  de D e re ch o  P ú b lic o , p o r  don 
R a fa e l  M.'" de L a b r a .—U n v o lu m e n  
en  4.® de 8 2 0  p á g in a s . M a d rid , 1 9 0 7 .
La personalidad de D. Rafael M,® de L^bru e.s 
bien conocida. La ácreditan más de treinta años de 
acción constante en todos los escenarios de la vida 
públicá española y de relaciones muy extensas y
La publicación
de los festejos
datos referentes á la enseñanza eclesiástica y á la 
¡nidatfra privada española en el curso de los últi­
mos cien años.
Por último, el libro plantea las grandes cuestio­
nes ipternacibnales de nuestros días y recomienda 
la constitución de una sociedad libre de estudios 
de Derecho internacional, política general y Geo­
grafía política que reanude la gloriosa tradición 
juridica española que iniciaron los grandes trata­
distas del siglo XVI.
E stf e§elfinlnmediatQ>del libro del Sr. Labra: 
fin que viene persiguiendo hace bastante tiempo, 
á te par que la constitución de una asociación his- 
pano-portuguesa, que trabajase discretamente, 
fuera de todo interés político inmediato y dejando 
á sálvo toda clase de susceptibilidades y aspira­
ciones por te intimidad ibérica, realizara qn gran 
empeño de divulgación científica^ c&rrespmdencia 
literaria y culturq pedúgúgm  al modo que señaló 
el Gangiies'o Pedagógico hispano-portugués-ame- 
ijicano de 1892, presidido por el mismo autor de 
los Estudios de derecho público de 1907.
Si la Sociedad Ubre de «Estudios de Polltjqq 
contemporánea. Derecho internacional y Qeoigr-ar 
fia política», recomendada M¡f §l Sr. Labra y en 
cqya yista y gomo preparación se há escrito e} libro 
dé'qme aqqí sg trata, Iqera pronto un hecho, habría 
en España una nueva y potísima fuerza de cultura 
general que serviría lo Indecible á 1a orientación 
de te polít'ca española y para allanar el camino á 
los que de veras aspiran á te regeneración d^l país 
y á ponerle completamente ábPfrQ dgl cuadro de la 
Ciyilte^aiáa ponl^mpUfánea.
Particulares noticias'autorizan la esperanza de 
que esto ae podrá conseguir dentro de poco tiem­
po, pues que ya lós miembros de número y hono­
rarios del Instituto de Derecho InternaQignal en 
España, han celebrado va pas corfereneias y esbo­
zado el^progpecío de la Sociedad aludida, «extraña 
á todo interés de partido, toda intransigencia de 
escuete y todo exclusivismo de iglesia», que sirva 
la causa mundial atendida actualmente en La Haya, 
pero con mayor generalidad y en reteqión precisa 
con }qs exigencias pariieuter-eu de la posición y 1a 
cultura españolas.^ No es imposible que tes prime­
ras reuniones de esa proyectada Sociedad veri­
fiquen en Madrid antes de frffftipar el año ' 1907, 
Pgra gmpresa, de carácter eminentemente 
práctico, podrá §ervir de vade mcQUm los Estudios 
de íjere^hQ púhtteQ de D, Rafael María de Labra.
P. B.
Jiménez Prieto, música de los maestros Jimé­
nez y Vives_, titulado: El Arte de ser Bonita.
Desempeñado por la compañía del teatro 
Vital Aza, tomando parte en su ejecución la 
Sra. Calvó, Sra. Martínez, Srta. Rodríguez, 
Sra. Benítez, Srta. Guarddón, Sra. Albalat, 
Sra. Arjona y los Sres. Ortas (hijo), Ballester, 
Garro, y coro de señoras.
4 . ° Concierto vocal é instrumental.
A. Leyenda. Wieimawski.
B . Humoreske. Dvorak.
Por el notable joven violinista don Ce?ár 
Espejo, acompañándole al piano el reputado 
profesor Sr. López.
C. Gran aria del qninto acto de II Profeta.
Meyerbeer.
Por la distinguida señorita Guardia.
D. Final del primer acto de I  PagliaccL
Leoncavallo.
Por el distinguido tenor Sr. Fernández.
E. Dúo del segundo acto de la ópera El
Irovador. Verdi.
Por te Srta. Guardia y el Sr. Fernández.
F . Romanza de la ópera Favorita. Doni-
zetti.
Por el Sr. Boucherant.
Estos números serán acompañados por el 
eminente maestro Sr. Pettenghí.
5 , ° El diálogoXos chorros de Oro.
A cargo de la señora Pura Martínez, Casi- 
^  Grtas (hijo) y niña Martínez, 
m / i-  ^l,^teIogo de los hermanos Quintero, 
m  Chiquillo.
_ teterpretado por la señorita Paisano y el se­
ñor Hernández (F .)
PRECIOS
Palcos con cuatro entradas. .
Butaca con entrada . . . .
Sillas de entresuelo con id. .
Delantera de anfiteatro con id.
Delantera de grada con id. .
Entrada de anfiteatro, . . .
Entrada general..........................
e c n p 2'^ b | | g ñb  
Labra consiáerg gl Cgngreso de Madrid de 19Q0 en 
su doble relación eotf te historia del Derecho In­
ternacional y con la politica de intimidad hispano­
americana, cuyas lineas generales trazó el mismo 
publicista en 1a Conferencia que dió en 1903 en 1a 
Unión Ibero-Americana y que luego publicó con el 
título dq PpM m iH m no-A m erim a (I foil. 1904).
Al Instituto 4e Rerpeho jnteriiaeiQite} que ae fun­
dó eñ Gante en lS79, e§tán dedicadas mas de tres­
cientas páginas. En ellas se hace te Historia del 
Instituto, la biografía de sus fundadores y el ex­
tracto de sus meritísimas tareas. ^
Es de tenja noyedafl cotriQ jniPbfte”bia lo qu? 
en ese libro se dice de’ los éentrbs y Sociedades 
españolas, docentes y propagandistas de sentido
La función de la Prensa
He aquí el variado programa de la función 
q̂ uc se celebrará mañana martes en el teatro 
V ita l Aza á beneficio de la Asociación Provin­
cial de la Prensa; 
l.°  Concierto Instrumenta!.
A. Bailabies de la ópera Gioconda. Pon- 
chieli.
Por la banda del Regimiento de Extrema­
dura.
B Sinfonía de La Sota de Copas. Suppé.
Por la banda del Regimiento de Borbón.
C. Sinfonía sobre motivos de zarzuelas.
Barbieri.
Por las dos bandas y la orquesta.
2. ° La zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original de los señores Arniches y Asencio 
Más, música del maestro Chapí, titulada:- El
píiftQO de roeay,.
Desempeñada por ia compañía del teatro 
Lara, y en cuya ejecución toman parte la se­
ñora Garcerá, Srta. Paisano, Sra. Galvez y 
los señores ^ambruno, Hernández (F .), Code­
so, Qonesa, Chamiso.Peñalver y coro general.
3 . « El aplaudido pasatiempo en un acto y 








En estos precios se halla incluido el timbre. 
„  . .  A las ocho en punto.
Se admiten encargos en la redacción de El 
Popular
DESDE GAUCÍN
Ha transcurrido la feria de esta villa sin inci­
dente desagradable de ninguna especie.
_ Las transacciones por cambios y ventas han 
sido pocas y deficientes.
En el gremio industrial cunde el descontento 
por efecto del poco negocio hecho.
Hanse verificado.tres capeas, en las cuales 
se han lidiado reses del acreditado propietario 
de esta población, don José Bermejo.
El ganado ha resultado excelente y en los 
días 5 y 7 ha habido un novillo de muerte, 
siendo estoqueado el del último día, por el va­
liente aficionado Manuel Moreno, de Algeci- 
ras, (a) Morenito chico, que ha puesto de re­
lieve su afición y condiciones de serenidad y 
valentía en lo que respecta al arte de Cúchares.
Morenito chico, adornándose en quites y fué 
agasajado por el público con una serie de 
ovaciones.
Es lástima que un torero de tal magnitud— 
pues así puede decirse—no figure en cartel co­
mo novillero.
El novillo del día 5 lo estoqueó el aficiona­
do Antonio Guillén (a) ElRondeñito y á pesar 
de su mala fortuna estuvo reuukr 
El Corresponsal,
Siguiendo nuestra conducta precedente, nos 
ocuparemos este año délos festejos con la ex­
tensión que su importancia merece, á la vez 
que adelantaremos cuantas noticias y detalles 
puedan servir de utilidad á nuestros lectores.
En su consecuencia hoy inseríamos la des­
cripción del primer número ó sea la publica­
ción de los festejos, que se verificará el día 
catorce, á las cinco de la tarde:
Un hombre disparando cohetes.
Una sección de la guardia civil á caballo. 
Banda de música La ArtistiepL —  
laosTromüres'úTyre cw T T ag ^ ^ e  jabegotes 
llevando cada uno un estandarte con el cartel 
de los Festejos. Entre estos dos individuos la 
Carroza La Jábega
« La Cesta
Seis ginetes con estandartes 
Carroza El Comercio.
Banda de música de Borbón,
Seis ginetes con estandartes.
Carroza Las Industrias.
Banda de San Bartolonfié y seis ginetes con 
estandartes.
Carroza Vinicultura y seis ginetes con estan­
dartes.
Carioza Málaga.
Banda de música de Extremadura. 
Bomberos.
Coches de comitiva.
Un hombre disparando cohetes.
Detalle y explicación de las Carrozas.
La Jábega.—[mita, una barca de pesca tri­
pulada por niños vestidos con el trage típico 
de jabegotes, llevando levas, redes, remos, 
etc.
Los niños arrojarán programas.
La Cesta.—Imitando una corbeille y será 
ocupada por niñas vestidas con trages de bebé. 
Igualmente arrojarán programas.
Carroza El Comercio.—Fígma una nave en 
forma de galeón, estilo Luis XV, ostentando 
los atributos del comercio y tripulada por Mer­
curio, que lleva el timón.
Carroza Las Industrias.—B&\o un pórtico 
templete aparece la figura de la industria te- 
giendo una colosal tela de araña, primitivo 
símbolo del espíritu industrial.
En la gradería que sustenta el pórtico y ba­
jo la tete de araña, aparecen los productos de 
las distintas industrias propias del país.
La faldetas de esta carroza imitan tapices. 
Carroza Vinicultura inspirado el asunto en 
la campiña romana, famosa por sus vides.
Un dios término ó sea una cabeza de Baco 
sobre pedestal de piedra aparece en el centra. 
Delante la prensa primitiva cargada de uvafi es 
manejada por un joven romano.
Rodean el conjunto vides naturales y  utensi­
lios de vendimia así como toneles, cubas, etc.
Carroza Los cuatro ba»-rios popu­
lares del Perchel, Trinidad, Victoria y Capu­
chinos, representados por ciUcitro muchachas 
asistiendo con el característico trage de Anda­
lucía, se agrupan denfró de una colosal con­
cha que simboliza IViálaga, la cual aparece pin­
tada en su fondo.
Completa el conjunto postillos, macetas y 
flores que recuerdan los patios de esta tierra, 
apareciendo en el frente el escudo de Málaga 
envuelto entre mantones de Manilas formando 
artístico grupo.
El tiro de las cuatro grandes carrozas irá 
hecho por dos yuntas de bueyes en cada nna 
y convenientemente enjaezadas.
Como se vé por esta somera descripción, el 
número que sirve de introducción á las fiestas 





Estado Mayor Central, general don 
Vicente de Maríitegui, ha celebrado ayer una larga 
conferencia con el Ministro de te Guerra.
-^Le ha sido concedida el retiro para Alíaerte al 
tendente coronel de Infantería (iQn Joaquín Requena
Rspecialidad
1 Botella 3[4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monrov
Noticias locales
F ie s t a s  en  M e lilla .—La comisión desti­
nada al efecto, celebra frecuentes reuniones 
para tratar de los próximos festejos.
Se han recibido proposiciones para fuegos 
artificiales y vistas cinematográficas.
Se hacen gestiones para organizar carre^-as 
de cintas y ona becerrada, en la que íomnrsn 
parte distinguidos aficionados, 
ignóranse los detalles de la corrida de fn-n<s 
Las veladas « i/ l  Parque Hernández co rrí: 
rán á cargo de la fábrica de luz eléctrica 
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Df R M  de AIABRA LANAJA 
M é d i e o - > 3  e n l i s t a
Calle CARRETERIA, núm.22
Fué acordado ceder la plaza de toros en j presado á Málaga el periodista don Gustavo 
2.760 pesetas ádon Constancio Maqueda para j Barba Segalerva.
Tapones y serrín
fle corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  Ordoñess 
Martínez de Aguilar n * Cantes Marques) 
Málaga,
Moja Clarete
Rioj a B lanco y  
Hioj a Bspum oso
DE LA
Com pañía
Vinícola del Hopt® de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- [Gerente de la Agencia
la novillada nacturna, exigiéndole una fianza 
de 1.000 pesetas.
Por último se acórdó celebrar sesión todas 
las noches á las nueve, empezando desde hoy.
E je r c ic io .—En la Plaza de Toros practicó 
ayer ejercicio general el Batallón Infantil.
Los pequeños reclutas,que vestían el unifor­
me y llevaban el fusil, evolucionaron rápida­
mente á las.yoces demando de los oficiales, 
cómo si fuerin antiguos soldados.
B o d a —El jueyes próximo se verificará el 
enlace matrimonial de la Srta. Julia Boigas 
j con el profesor de orquesta, don Rafael Cabas 
¡Quiles.
L o s  to ro s  del ju e v e s .—Ayer tarde líe 
garon á Málaga los seis toros de Urcola que 
’Jian  de lidiarse en nuestra plaza el próximo 
' jueves.
Dasde hoy quedarán expuestos en los co­
rrales y estamos seguro que han de gustar 
mucho á la afición por su hermosa lámina 
D e v ia je .—Nuestro distinguido amigo el 
Prénsá», don Matías
nal, aumero 23, Málaga.
A L Q U IL A
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientos 26
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caífarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina Labios y  B o lsa  Í4
Pídanse en Restaurants y tiendas
una calda Juan Veras Beniíez, ocasionándose 
leve herida en la frente, que le fué curada en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo.
In s u lto s .—María Jiménez Olea, hábitánte 
en el Mundo Nuevo,n.° 15, denunció ayer á|Ia 
policía que había sido insultada por Juan Bo­
nilla Marcheño, domiciliado en la Plaza del 
Callao n .“ 5.
P ed ra d a .—El niño de 13 años Francisco 
Alcántara Gamez fué curado ayer en la casa 
ds socorro de ¡a calle del Cerrojo de una heri­
da leve en la cabeza, que le ocasionó de 
una pedrada otro muchacho que emprendió la 
Tuga.
E l  L iceo.-A ún no se ha llegado á un acuer­
do en las gestiones entabladas entre el Liceo y 
el Círculo Mercantil para ia adquisición por,el 
último de los cuadros, Biblioteca y tienda del 
primero en el Muelle de Heredia.
De realizarse la cesión, desaparecería del 
todo el Liceo.
J u n t a  D ir e c t iv a .—Para acordar el nom­
bramiento de los ^individuos del Jurado dé lá 
Exposición provincial de labores de la mujer 
y trabajos manuales, cuya designación co­
rresponde á ¡a Sociedad ÍEconómica, mañana 
íñajíes se reunirá la Junta Directiva de dicha 
corporación, á las nueve de la noche.
L o s  c o m e rc ia n te s  y  los fe s te jo s .—En 
el local de Cámara de Comercio se reunió ayer 
tarde la Junta de Comerciantes, actuando de 
Secretario el Sr. Revuelto Vera.
El Presidente, Sr. Temboury, dió cuenta de 
Uíi comunicado dirigido á la Junta de festejos 
por la Asociación de dependientes de comercio 
interesando, el cierre de los establecimiento á
cierta hora durante la feria próxima,TOT TILci’ «ibciiirunrci xat̂ rx/XTri'
ocho de la noche los días 28 y 30 de Agosto, 
en que se quemarán fuegos artificiales*
Abrir el domingo l.°  de Septiembre hasta 
jas í?es de ia tarde.
Cerrar el lunes día 2 á la misma hora al ob­
jeto de que los dependientes puedan asistir á 
las corridas de toi03.
El día 4, inauguración de la estatua de don 
Car.’ps Larios, cerrar de cuatro á siete de la 
tarde.
El 6, fieeía del coso blanco, cerrar á .fas cua­
tro de la tarde, no abriendo hasta el día s i­
guiente.
. Y el día 7 cerrar una hora antes de que em­
piece la novillada nocturna.
Comunicar á la Sociedad de íésíejbs los 
mencionados acuerdos para que aquélla á su 
vez los traslade á la Asociación de Dependien­
tes.
C á m a ra  de C o m e r c io .-L a  comisión 
nombrada por ia Cámara de Comercio para 
(p! estudio de la reforma de la tarifa.de arbitrios 
dfe.este Puerto, lleva muy adelantado su traba­
jo, en el que propone se rebajen los derechos 
á numerosos artículos.
P o s ta le s  con  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec-
Ramos, marchó ayer con dirección á Madrid y 
Paníicosa, para tomar baños.
Durante , la ausencia del Sr. Ramos, queda 
al frente de la citada empresa periodística, 
nuestro amigo y compañero en la prensa don 
Enrique Rouget.
T ó m b o la  de la  C ru z E o ja .—Continua­
ción de la lista de los objetos recibidos:
De D. Antolín Franquelo, dos elegantísimos 
galleteros de cristal y níquel, dos porta cepi­
llos, un cenicero y una bandeja cincelada.
Del socio núra. 3 (ignoramos si querrá que 
aparezca su nombre), un caprichoso busto de 
biscuit.
De D. Salvador Ramos Carrera, dos lindísi­
mos tinteros.
De D. Sebastián Garnica, un galletero,' un 
mantequero con bandeja, un ázucarero y una 
dulcera con bandeja también, todo de cristal 
verde decorado y tapaderas de níquel, más 
una bandeja decorada, de gusto exquisito.
Del Círculo Industrial y Comercial (Junta 
directiva), dos centros de mesa, midiendo 50 
centímetros cada uno, platos de cristal y pie 
de plata.
(Continuará.)
D e v ia je .—Para San Juan de Luz marchó 
ayer tarde en el tren exprés el corredor de nú­
mero D. Manuel Bolín y Gómez de Cádiz, 
•acompañado de su señora,
el mismo tren salió con dirección,á Bu­
chón D. José Luis Morales, en unión de su se­
ñora.
D e C ó rd o b a .-  Se encuentran en Málaga 
pasando la temporada de baños la señora é 
hijos del banquero de Córdoba D. Pedro Ló­
pez.
Cl^ub G im n á s tic o .—El 9 del actual y á las 
veintiuna, se reunió en junta general este im­
portante centro, á fin de resolver asuntos de 
interés para la colectividad, relacionados con 
los festivales que se celebrarán en la Plaza de 
Toros los días 27 del presente y 4 del próxi­
mo, los cuales han sido solucionados á satis­
facción de todos, acordando por unanimidad 
llevar á cabo sin desmayos los números de los 
programas que ya conocen nuestros conso­
cios, si bien para la celebración del festival de 
esgrima se aguarda la resolución de la Junta de 
Fp te jos, de ceder ó no la Plaza de Toros ese 
j  Ejsr.rie una manera
definitiva la fecha en que aquélla tendrá lugar. 
Se trabaja para que, como clou de este festival 
de esgrirna, nunca visto en Málaga, ejecute el 
Batallón infantil la esgrima de bayoneta.
Por los motivos citados, este Sportmen’s 
___ .,9*^0, respira todas las noches un ambiente de’icia uCTIOdS 2r'litO"|'l“'»‘‘=*Ttxrdy U\r fucrz.a ' ŷ rnitmaTrfTSii '
ser augurio de nuevas y potentes energías 
Mas de sesenta socios se congregan todas 
las noches, para dedicarse unos, á los ejerci- 
los saltos natural v 
artificial, de anchura, altura y profundidad- 
otros á la esgrima del sable y florete, y á los 
demás ejercicios de fuerza, en las anillas, ba- 
rra fija, paralelas, poleas y escaleras horizon­
tal y oblicua.
al florete presenciamos 
el sábado ultimo varios interesantes asaltos 
entre nuestro nuevo consocio Sr. Garnica, ilus- 
úado oficinal 1. de Administración Militar, v 
director de la Academia «Pestalozzi» con los 
Sres. Mapelh, fcnriquez, Ruiz y Pérez, de­
mostrando todos sus aptitudes y destreza oar- 
ticularmeníe el Sr. de Garnica,que puso de ma­
nifiesto su corrección, elegancia y excelente
woCll6la«
Ante estas manifestaciones de fuerza, des- 
treza y entusiasmo, augurámos que en plazo 
no lejano, este Club, será uh plantel de jóve­
nes que foitalecido su espíritu y formada 
mismo tiempo sti moral, cápacés, de ^producir 
una generación, sana, robusta, brava, valero­
sa. imágen precisamente dQúm Gran Nación' 
R e c lá m a d o s .—La guardia civil ha deteni-
A  M a r ru e c o s .—Ayer marchó á Marrue­
cos el director de La Unión Mercantil, D. An­
tonio Fernández y García.
S e p e lio .—En el Cementerio de San Miguel 
se verificó ayer tarde el sepelio de la señora 
doña María dé Zuzuárregui de Llopis.
Al acto asistió numerosa concurrencia.
Reiteramos nuestro pésame á la familia de la 
finada.
M a rq u e s e s .—Han llegado á Málaga, pro­
cedente de Granada, los marqueses de Casa- 
blanca.
H o te le s .—En los hoteles de está capital se 
hospedaron los siguientes señores:
Hotel Colón.—D. Joaquín González, dofí 
Antonio Comabella, don José Fernández, don
provincia
Antonio Jiménez Boto y don Joaquín Soíoma- ^García.
yor
Las Tres N aciones.-D .“̂ Mercedes Fernán' 
dez é hija y don Manuel Espejo.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á eáta capital j| 
los siguientes viajeros:
D. Carlos Pellicer, don Rafael Simón y fa­
milia, Mr. Emilio Uhthoff, Sra. Viuda de Aya- 
la, Mr. Teófilo Vittor, don José Russo Rome­
ro, don Domingo Puga, don Rafael M.^'Pa- 
ñuelas, doña Tránsito Guerra y sobrina, don 
Nemesio Aparicio, don Alberto Camps, don 
Juan Teixidor, don José M.®' Vidal, don Anto­
nio Carrasco, don Juan Pérez Romeu, don An­
gel Cualdida, don Manuel Parra, don Fernan­
do Lacalle y familia, don Manuel Oñoro, don 
Ramón Miralles, don Alberto Barrionuevo y 
familia y don José Dumont y señora.
O b ras  p ú b lica s  en  ia  p ro v in c ia —Des­
pués de haberse diho que el ministerio de Fo­
mento, por gestiones del Sr. Rein, había desti­
nado 800.000 pesetas á obra.s públicas en esta 
provincia, ahora resulta que no son más que 
80.000 pesetas, salvo que todavía las rebajen 
más.
B e fo r m a s  S o c ia le s .—En Benalauría ha 
quedado constituida la Junta local de Reformas 
Sociales que se expre.sa:
Presidente: D. Diego Martin Guerrero.
Párroco: D. Francisco Blanca Baezo.
Secretario: D. Domingo Aivarez Cálvente.
Vocales patronos: D. lOomingo Aivarez Cál­
vente, don Francisco Villanueva Guerrero, don 
José Rodríguez Palacios y don Francisco Al­
magro Valiejo.
Idem obreros: D, Francisco García Már­
quez, donjuán López Carrillo, don Domingo 
ün'Tfero Arroyo'y don Juan Arroyo Viñas.
Patronos suplente: D. Miguel Cálvente Gue- 
ríero, don José Guzmán García, don Francisco 
Vífianueva Carrasco y don Francisco Márquez
Servicio d@ la noolie
Del
Obreros suplentes: D. Carlos Valiejo Serra­
dlo, don José Vera García, don Miguel Arroyo 
¡fifias y don Adolfo García Viñas.
De ÍDBtruceión pública
% Se han recibido en el Congreso de los diputados , 
los expedientes relativos á la fundación de San' 
Telmo del instituto de segunda enseñanza de Má­
laga, remitidos por el señor ministio de Instruc­
ción pública en virtud de petición del Sr. Llórente.
Se hallan vacantes, en la Universidad de Gra­
nada las cátedras de Paíologia quirúrgica con su 
ííinica y de Teoría y Literatura de las Artes, ha­
biéndose anunciado ambas á oposición en la Ga­
ceta áe 2 áe Agosto.
LA ALEGRIA
Gran Restaurarií y tienda de vinos de Cipriano 
Jlíartínez. , , . _ .
Servicio á la Usía cubiertos desde pesetas í ‘50! la noche, algunos grupos de,indígenas hiele
' 11 Agosto 1907.
D e  C 'á f t a f e l á n é a
En el combate del día 8 demostraren los ma­
rroquíes una tenacidad y una ciencia militar 
inesperada,
L a  e o i o n t a  f i » a i i é e s a
La colonia francesa que se encontraba en 
Aicazarquivir, hállase fuertemente escoltada, 
á cinco kilómetros de la ciudad de Larache.
Se han recibido en Cásablanca algunas ame­
tralladoras y bastantes municídnés.
Aquéllas se eniplazarán en las murallas. . 
D e
La situación ha mejorado algo.
El gobernador de Mazágán teme una; acción 
militar europea.
Los moros, ante el peligro de que algunas 
hordas entren al saqueo, piden que no se au­
senten los europeos.
D o P á 3 ? í s
Telegrafía Phiiíbert con fecha 10, á las cin­
co de la tarde, anunciando que en Mazagán el 
orden es completo.
Ssñálase la llegada dé muchos moros.
También Hay tranquilidad en Rabat y Casa- 
bianca, aunque en este último punto, durante
L a  fe r ia  de A n te q u e ra .—El alcalde de 
Antequera ha remitido al director de ía Empre­
sa de los ferrocarriles andaluces,Sr Keromnes, 
la instancia de la Cruz Roja de aquella locali­
dad solicitando un tren botijo para el día 21 
del actual en que se celebrará una novillada^ 
cuyos productos se destinan á la casa de so^ 
corre sostenida por la citada institución en lá 
vecina ciudad.
C a r t il la s  a g r íc o la s .—En el expediente 
incoado por el Ministerio de Agricultura, In­
dustria y Comercio y Obras públicas para la 
declaración de texto en las escuelas públicas 
de las cartillas agrícolas regionales premiadas 
en el concurso ordenado por real decreto de 
15 de Agosto de 1903 y abierto por real orden 
de 15 de Febrero de 1905, se ha declarado útil 
para la enseñanza de las escuelas de la undé­
cima región, á que pertenece Málaga, la de 
don Enrique Martín Sánchez Bonisana, titula­
da In labore virfus.
D is p o s ic ió n .—A virtud de expediente in­
coado á instancias de los señores Martínez 
Herrero y C.‘̂ , la Dirección general de la Deu­
da ha dispuesto sean entregadas á don Javier 
Bores Romero las inscripciones instransferi- 
bles de la renta consolidada al 3 por 100 inte­
rior pertenecientes -al Patronato fundado en 
Alhaurin el Grande para dotar doncellas ^
D iso lu c ió n .—Se ha disuelto la sociedad 
de chacineros constituida en Málaga.
Los fondos, 55‘25 pesetas, se han entregado 
al Gobernador civil para su reparto en los asi­
los.
R e m is ió ú .—Se ha recibido en el Gobier­
no civil el censo de ía cria caballar de Torre- 
molinos,
en adelante,
, A diario callos á ia Genovesa á pesetas 0‘50 
ráción.
Les selectos vinos Moriles de! cosechero Aíe- 
ndro Moreno, de. Lucena, que se expenden en 
’a Alegría.—18. Casas Quemadas 18.
arador y Fonda del General
— D E  —
D o n  J u a n  M s i F t i n  S á n e ñ o z
Calle de los Mártires nárn. 13.—Málaga 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­
rado. Amplias habitaciones para familias á precios 
convencionales.
C s > f é  S p o r t
© o p b e t e  d e l  d i a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
ctos.
ron varias intentonas.
Muevo ataque  
Philibert ha recibido otro despacho, fecha­
do e! ÍO, en que se relata un nuevo ataque que 
fué briilantementé rechazado, resultando dos 
heridos.
D e M azapán
Aunque se halla améhazádo Alger, se le jía
ordenádo á la división de Cónstatiné que s e '
y al terminar paseó en carruaje con el duque di 
ta iabriñ  y infante D. Carlos.
La corrida no ofreció ningún atractivo. '
. Fuentes estuvo muy'mediano.
De Oádiz
Prepaíativol^
En el arsenal se preparan municiones co n 
destino al Rio de la Plata y  Alvaro de Bazán y 
se reparan á toda prisa los buques que aquí 
hay.
A nsiedad
Se esperan ansiosamente las noticias de 
Marruecos, comentándose cuantas llegan.
E l «Cassini»
Ha fondeado en este puerto el crucero fían- 
cés Cassini, que viene de Marruecos para pro­
verse de víveres.
Be huida
Continúan llegando familias europeas que 
huyen de los puertos del imperio.
T ro p a s
De Jerez han venido fuerzas de caballería 
las cuales embarcarán, probablente, ésta tarde 
en el trasatlántico Ciudad de Cádiz, con rum­
bo al Mogreb,
Se habla de la venida de más tropas.
M á s  d é  B a r e e l o i a a
Tanto las reses de Miura como las dé Felipe 
Salas resultaron buenas, matarído doce caba­
llos.
De los matadores, Capltá hien- ,Manolete 
bien y regular; Vito regular y bien; Machaqui- 
to de Sevilla regular y bien. v .
De Madrid
n  Agosto 190t, 
I n s t á ñ é i á s
Dice i  a Correspondencia de España que en 
el ministerio de la Guerra se háii recibido nu- 
merosás instancias de oficiales 'para que los 
destinen á los cuerpos que guarnecen el campo 
de Gibraltar, por supor|er que han de ser éstas 
las primeras fuerzas qué embarquen con des­
tino ¿M arruecos, . <
L a s  c i x p e u s i s t a n c i a s  iñ a iid jíii'ib .,
En las resoIuciónesTeféréntés al movimiénto 
de fuerzas serán las cncunsíáncias las que
disponga á marchar á Marruecos un batallón 
de tiradores y una sección de caballería.
De T án ger
A cu erd ó
La colonia española celebró ayer un mitin,; 
acordando, pedir que sean sustituidos los fun­
cionarios de la legación que demostraron im­
pericia al cumplir la misión que les estaba re­
servada. I
R u m o r  I
Júzgase probable que Ips 1.000 hombres 
proparados en Ceuta para enibarcar á la pri­
mer orden, no esperen para hacerlo á que re­
grese de Casablanca el trasatlántico Ciudad de 
Cádiz.
O á M l d e o  m i n i s t e i ! ? l a l
Al medio día fueron á Gobernación Sampê  ̂
Ciro y Ortuño y después conferenciaron por 
teléfono con Allende. ;
. L a e i a E v a
El ministró dé ía Gobernación quita impor-
A  la s  ñ la s .—En el Gobierno militar se.-re
ción de tarjeías-posíaies-rnusicales del notable cárcel, á los. reclama-
Kfí a i DOS Francisco Martín Garrido y José Cafriónpianista y compositor don José' N[.̂  Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
¡se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y lectores de E l P o pu la r ,
Aranda. 
E x t r a v io En término de Cortes de la 
Frontera han aparecido dos becerros de nro- 
cedencia desconocida. ,
1 ehcuejitran á disposición de su duéñó en 
la alcaldía de aquel pueblo.
R e c la ín a c ió n .--E n  vista de la irregulari-
C o m e rcio  de e x p o rta c ió n .—El Centro dad que en el servicio de correos se notáen 
de Información Comerciaí establecido en el mi- j la Colonia de San Pedro Alcántara el alcalde 
nisterio de Estado hace público que numerosas i de dicho punto ha elevado al Gobierno civil 
casas de comercio extranjeras, al felicitarle. una instancia solicitando se remedie tal esfadn 
por la publicación del de Fxporiíz-; de cosas. ■ . c icu caictuu
dore§ españoles manifiestan que se han dirigi- L a  le y  d el d é s c a n s o .-E n  e! Gobierno 
á muchas de las firmas contenidas en el m is-' civil se oresenfamn avpr " i  L ., civil se presentaron ayer bueq número de de-
m o- -cuyos nombres indican-sin haber reci- pendientes de Coloniales y ultramarinos á fh¡ 
bido có'níesí^ión^^^ pesar de ofrecer referen-; de rogar al Sr Cáno.inteíponga su SStorfdad
cias de pyuner orden. i que los dueñós de ésíablecimientos cum-
A ñaded centro que lamen a lo ocurrido,  ̂pliendo la ley del descanso, ciérren los do- 
inexplicablé v̂ u todos casos, y mucho más en mingos á las doce
la vida mercanvjj; y al exponer las quejas re­
cibidas, se permítfc' aconsejar á las casas que 
Jas han motivado la Cd.nveniencia de cambiar 
de procedimiento, pues semejante silencio re­
sultará siempre contraproducente á los intere­
ses de nuestro comercio en general, dará lugar 
á que se emitan en é! extranjero comentarios 
desfavorables para nuestras costumbres mer­
cantiles, y convertirá en ineficaces todos 
cuantos esfuerzos se hagan para abrir nuevos 
mercados á nuestros productos.
Junta de Festejos
Presidida por el Sr. Garda Herrera se reu­
nió ayer la Junta pernanente de festejos de 
Agosto, actuando de Secretario don Joaquín 
Masó Roura.
Leída el acta de la sesión anterior, fué apro­
bada unanimente
Por ausencia del señor Cano, aquéllos se
fueron sin lograr sus propósitos.
Seccíóiiúe Contabilidad 
de la Secretaria del Ayuntaraienío han queda- 
do expuestas al público por Í5  dias lascuen-
í nná® respectiva á los años de 1905 y 
190o.
A  v e ra n e a r .--H a  marchado á sus pose­
siones de Torremolinos, á pasar la temporada 
de verano,la familia de nuestro amigo particu­
lar don Enrique Reyes Barrionuevof 
C ita c ió n .—El juez instructor del segundo 
depósito de caballos sementales,de guarnición 
en Córdoba, cita al soldado Jjian Parra Muro 
á quien instruye expediente por la falta de con­
centración á filas.
A u tO Fización .—Por real orden han sido 
autorizados los disfrutes de los pastos herbá
Acto seguido dió cuenta el Sr. T em b o u ry  »ceqs en las dehesas boyales de los montes
de las gestiones practicadas para celebrar el 
concuíso de natación, mostrando suexírañeza 
por la noticia publicada en La Unión Mercantil 
de ayer referente á los premios que concede 
la Junta para dicho festejo, cuando hasta la 
presente no está todavía terminado el mencio­
nado número.
Leído el proyecto de simulacro de salva­
mento de náufragos, se acordó pasara á la Co­
misión respectiva.
Dióse cuenta de una carta del pirotécnico de 
Valencia don Manuel Gómez, anunciando su 
llegada á Málaga hoy para asistir á la prime­
ra traca iluminada.
También quedó enterada la Jimia de haber 
salido los fuegos artificiales de Port Bout para 
Málaga.
Se acordó publicar en la prensa, al terminar j 
los festejos, ios nombres de los señores que* 
ofrecieron contribuir con cantidades, negán­
dose ahora á cumplir su compromiso.
Acordóse adjudicar las carnes de los toros 
de las tres corridas á don Antonio Cañamero 
en la suma de 5.660 pesetas, por ser el mejor postor. r  , f  j




B J  B a ta lló n  In fa n t il .—Programa dé 
fiesta que celebrará en la Plaza de Toros
l.°  Desfile y presentación del batallón en 
columna cerrada por Compañías.
Formación en Escalones.
3. “ gercicios sucesivos y aislados por las
Compañías. ^
4. " Movimientos de Carroüssel.
5. ® Desfile de á cuatro,











Pescanso y merienda 
Formación en masa.
Sacar la Bandera.
Pasar de la masa á la columna cop fijs-
Desfile en columna de honor. 
NOTA.—La Banda Municipal ejecutará du­
rante el descanso números de baile. La canti­
nera, el carrero y otros niños bailarán la Jota. 
■ R egreso.—Procedente del Ecuador h  ̂ re­
ral de la región, ordenando se incorporen 
filas los soldados de lo.s regimientos de Bór-; 
bon y Extremadura que se encuentren con li­
cencia mensual.
Los que disfruten de licencias trimestrales 
deberán estar prontos á incorporarse al primer 
aviso
C opo.—La policía puso ayer á la sombra, 
por diferentes motivos, á José Brecia García, 
Francisco Orovio, María Postigo Chaves, An­
tonio Martínez Pérez (a) Levita, Juan Guerrero 
Ruiz (a) Salvori, Francisco Rosado Fernán­
dez, Antonio Viilodres Panlagua, Manuel Gu­
tiérrez Pavía, José Díaz González (a) Buzo, 
Antonio López Montero, José Moníilla Martín, 
José Merino Alcaide, José Navarrete García, 
José Navarrete Rodríguez, Juan íllescas So­
ler, Joaquín Jorro Rivera y Domingo Pastor 
del Rey.
¿R otio  ó p é rd id a ?—En la jefatura de vi- 
giláncia se presentó anoche Juan Vela Ordo- 
nez manifestando que le habían hurtado un re­
loj; que, sin cadena, llevaba en el bolsillo del 
chaleco
Gomo el Vela se hallaba en completo estado 
de embriaguez y  con toda la ropa empolvada, 
domo de haber dormido-en el suelo, es muy 
probable que no s e ' trate de un robo y si de 
una pérdida.
González B ja s s
Y  B IT S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TÍO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
NECTA R 
SO LERA  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Cantina Americana
G ran  eonfitéria y  pastelería
Antonio Repullo
E s p e c e r ía s  6 y  8 M á la g a  
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que iodos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes te- 
gaiós á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteleas, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y. refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios. para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
« XJAXXXk/ wa vr AAMWAW XA b-X A AXXX̂\./X
Dícese insistentemente que los moros Hmas ■ tancia á las frecuentes, fconsuitás de los miiiis 
han apresado al Raisuli, apoderándose tam-| tros.
Asegura que no tiene noticias de Marriie- 
eos, donde cree que reina,tranquilidad.
Nada, sabe dé la éntrévjstá de Maura con ?!■>■ 
chón, en París y desmiente que Pritfió de Ri­
vera saliérá hoy de láVifía y corte.
m.B0fíAM AS DÉ UL TIMA HúñA
bién de Maclean.
Versiones posteriores afirman que Raisuli ¡ 
logró fugarse.
A  Saffi.
El crucero Duchayla zarpó para Saffi.
C o n ñ riú a e ió a
Los pasageros del vapor Anaio/É’, fondeado I 12 Agosfío 1907.
hoy en este puerto, proceden de Casablanca y B .@ ® e s ? v a  y  d e s e o n í i a n a s a .  
confirman e! combate del 8, que aun eoníinua,..| ,* „ oL..*. '
ría“  d llJ  k“  f o - l f o b i S o  ^
A o s  cadáveres de indígenas llenan las calles \
necesitará bastante tiempo para feífrarios.' ^  deoconfi^za ^ e -s e  advierte en el país.-
Por está circunstancia se teme una epide-1 , ; D e  .
mía. I E l Congreso de árqüitécíps celebrará hoy su
F u g it iv o »  js e s ió n d e _ ^ a ti]^ m i_ _ _ _ ;,^ _ ^  ;
ProcedénTef CaSábTáñcá llegaron dosT '̂V^^ ' '
buques que conducen á los refugiados. | El gobernador se propone órgahizar iin ’éer- 
La mayoría son hebreos pobres y moros que táraen escolar y''otros festejos durante ¡a Con- 
abandonaron la ciudad de Casablanca, doride ¡ meniotaeión del centenario de los Siíips.
sólo quedan 500 que sé muestran abatidos 
humildes ant.e los europeos.
A tro p e llo s
Confírmase que los zuavos y los soldados 
de alguna legión extranjera cometieron atro­
pellos con los hebreos,por creerlos moros. 
Visita de inspeeeióim 
Mañana saldrá de Orán para Uxda el gene
' j T a l l e r e ®  F o t o e ® > d f l e c s s  
- D E -
REY
E n  p ro  de l a  so lid a r id a d .—Nos dicen 
que por algunos elementos mercantiles deMá- 
laga se trata de establecer una solidaridad ma­
lagueña. .
Los frábajos en tal sentido van muy adelan­
tados.
Es posible que vengan á Málaga algunos 
significados solidarios catalanes para celebrar 
un mftin de propaganda.
P r u e b a .—Anoche se probó la iluminación 
de la Alameda con resultado satisfactorio.
El conjunto es bellísimo y las veladas no 
han de desmerecer en nada de las del año an­
terior.
A d o rn o s .--L a  plaza dé la Constitución ha 
quedado aítísticámente adornada.
Largas cintas cuajadas de bombillas de luz 
eléctrica parten del sonajero, yendo el otro 
extremo á los distintos mástiles que en ella 
hay colocados. ;
, Otra cinta rodea la plaza, siendo bellísimo 
el conjunto.
También se pusieron ayer escudos y bórrt- 
billas en la calle Nueva.
C u ra  e l ei^tóm ago é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza de la Constitur;ón, 42 y Comedias 14 v 18 
M Á LA IRA
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas a i pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re- 
-tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
, T eatro  V ita l M xn. 
Concürridisimas se' vieron áyer lás repiesén- 
íacidnés d elátard e y dé la noche en A  fa­
vorecido téátro. / :
El Descanso dominical sigue prooorcionan- j 
do aplausos á. sus autores y va desí^parecíen-
rai Lyantey, á fin de girar su periódica visita! do al mismo tiempo, la falta que se notaba de 
de inspección,que hubo de retrasar á Causa d e ; ensayos.
los recientes sucesos.
De C asablanca
C o n se jo  de g u e r r a
La íréprise de La Chávala obtuvo íina satis-j 
factoría interpreíacióri,sobresaliendo la señori-. 
ta Calvó y el señor Rufat que han éncarhado' 
sus papeles con Sumo acierto. ' ■ • i
£fl c/ú/7¿/2, como ei-día del estréño, dominó
En Casablanca se reunió ayer el Consejo de • Publico con el chispeante diálogo' qué tiene. 
Guerra^ en el consulado francés, asistiendo! La interpretación cada vez más acertada; pués  ̂
Philibert, el general Vide y el jefe de Estado! si hubo alguna deficiencia en la primera sec- 
Mayor. j ción fqé subsan^a en la última.Se juzgaron los ÚltíruhR íipnhtprimifltttnc ir éti! I-!— .
trató de la conducta
defenderse de los ataques
EL
CALLE STRACHAN, NUM. í  
Gran salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y en él en­
contrarán, por lo qüe quieran ofrecer, gran surtido 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos.
M á s c a d á v e r e s  f , áón suficientes/íjuésíros'
sienes como las tres primeras d éla  noche 
tí?3? o l S f  ningunqde^^os
■ ^ T e a t y p L a i * ^
. Las tres obras que constituían 1;
contraron nuevos cadáveres
D e Bueno® A lpes
Por noticias de Lima se sabe que el vapor 
Colombia, qae. navegaba por las costas dei 
Perú, se ha ido á pique éntre los puertos de 
Paitán y Eten.
Faltan detalles del siniestro.
De provincias
SO público ai teatro en
que dirige el Sr. Z a m b r ^ ;^  ía compañía
íuerbii
con^ntov Igualdad de todo eP
aller da Tapicería ^ [¡arplntería
Elixir
Capta blanca
. Azul y rosa, de la acreditada Booega de Hi- 
Blazquez de Jerez.Depósito. 
Calle Strachan esquina á la de Larios.
Caidepa
vendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
G ra n  s u r tid o  en  h o rm a s  de to d o s los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Sé 
venden por la tarifa de preciosque tiene la- 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelarf- 
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Mmtín en el Pasaje de Monsalve número 
2. Calle.
E l  G ra n a d in o .-G ra n  barato de encaje 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
Confepencia
Confección én butacas mecedoras y de estensión 
para barcos y recreos á precios económicos. Callé 
Al^rcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilla. 
-̂ ■Manga
C a f é  y  j K e v e p í a
DE —
S U C E S O R p  DEAflíGUeL RONCE 
A la m e d a , 6 y  C a s te la r , 22  
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que. tanto crédito tiene obtenido á cargo dei reou- 
tadq maestro don José Pretel, r
dia.-Crenia de vainilla, manteca­
do, leche merengada y fresa.
granizado!^ Avellana, limón y café con leche
11 Agosto 1907.
D e Feppol
Ha zarpado con rumbo á Cádiz el 
Numancia.
; D e  Jepea ^ scén a.-m  es que cabe exceso
En Iqs primeras horas de lá máñapá rfiárchó' pi* ^^y pronto alcan-
el tren militar que conduce á Cádiz'un escua-1 puesto que con tanto derecho pre-
drón del regimiento de Alfonso Xil. lenae.
él c r u c e r o t l i s t i n g u í ó s e ,  como siempre,! 
. ..| Bo uominar la escena.— p«s náo. .
ovi. yuiuaujuue. f ®u facultadcs, conío ya digí-
También marchó una sección de cazadores^ X .  Chinita en la
Los oficíales son vol ntarios.
de Cataluñaríue'vYá Alíeci^^^
e;erc,cos.
. i- I ' fl- * ' ̂-v- • ■ - I * : ‘> 4\i
De B arcelo n a
Y e r t a s
ni*.  . A la rm a  piano vertical eh buen uso por í?60 otas Fa*
alarmado con motl- í la administración d̂e este;periódico darán r¿zón. 
yo de las noticias de Marruecos anuncigindo! ó sastrería, cuatro bah-
S a d o í  ®  ̂ y
^rriadat, del Palo, Almería,ir 0/t c s t) ̂
celebrará un mitin para 
rruecos *̂  ̂ intervención armada en Ma^
Hace días se espera la llegadn á Málaga del 
célebre doctor japonés Kilo Yamasaki, el cual 
s f  propone dar algunas conferencias científi­
cas; la primera tendrá lugar el domingo y tra­
tará sobre la bondad y buenos resultados de 
la tintura japonesa que vende la Droguería Mo­
delo, Torrijos, U2. Es la mejor, tiñe el cabello 
sin iijancHár la pabé?3 n| las ropas,
Navajas afeitar, máquinas de afej- 
J  ® tar y cortar el cabello.
' La cssa que presehja pjás modelos,
La Toledana Sompañia núm. 86
GRANDES ALMACENEs R F t e GIDOS^
FELIX SAENZ CALVO
casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalina^, Céfiro! C a le liS Í  
Gasas,_é infinidad de artículos propios de esíacióú 
se realizan con gran rebajas de precios
s a s t r e r í a
De San Sebastián
nes
F lr tn a '
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
 ̂ Jubilando á don Bartolomé Vives, director 
de sección del cuerpo de topógrafos.
de Salamanca á donJosé Erasluo Mateos
treiuía afíos depre- 
Francisco Esteller, condenado á cade-
Unq yitoria Qñganchada. Álcazabillá^bs.
-  Virgen de Belén> Amargura 5. 
Muebles y otros efectos. Carmen, 82.
Diligencia dq Camino. Lüéháfta.
Mesa mivustro, Duque de la VictoriaT i.
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27.
Mostrador nogal y cristal, Azucena 1, escrífojío. 
perlina y breack, Azucena, 1.
Una instalación de carburo, Calvo 49. '
AlQlinillo Aceite. 10. 
Muebles y otros, efectos, Carmen 82 
Una mesa rnfnistro,Duque.de la Victoria I I .
una fábrica de jabón con caldera 
del O) arrobas de cabida, AlinerialsVPalo). 
a i p m Y f d e .  seda, otro de regilla'.
Se confeccionan toda clase de trageá para caha- Peipetua.
lleros á precio jeconómicos. ^  j  Vanos indultos leves.
aíJqwisición deP A R A  B A ^ A H B B
EN
dos barracones para el penal de Dueso.
para cubrir 150 
fer1? f ís c a f  judicatoria al minís-
gepífeSire admitirán li9Sía el 14 de
I La corrida
eiegame y acreaitadp ésía te jm ie n ío  de baJrnn  hoy asjstie-
piar y djjjpp, jgo conocido e H o d a  S i !  oficiales y marí-toda E s - , nos japoneses,
I Lá reif^ concurrió también, luciendo la clá-
Sepr sica mantilla blanca.
ú . José ímpellítieri, M o l i - I a b a n d o n ó  el circo á las cincocuarenta y cinco minutos.
Don Alfonso presenció todo el espectáculo,
ESPECTÁCULOS
AZA.—Compañía cómfco-Iksca 
dirigida por Casimiro. Orias. ' '
V A las ocho y inedia. -  «San Juan de Luz» y «¡Apaga y vámonosl» . juau uw y ^
A 1 media,— «La gatita blanca».




: noches riiagnifica función, que consta- -
ra de varias secciones, exhibiéndose en eáda utiá ‘ 
ce ©lias ocho pélSculas y presentándose los excén- 
t je o s  musicales Los Pipos.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 40.
Tipografía de El Populas
m
i X-.f
IL A M trunes de Agosto  Ae 1907
®í.
t ^ r a n .  e s t a b i e e i » i @ i s . t ©  e l e
* ■ © 1 »
C A R R I L L O  Y  C O M P
P r i m e r a s  m a t e i ? Í a á j ‘P ® a i? a a to e x jiO B  ; ■?
Folpm'p.l®® especiales pas?a ^ d a  d a s e  de eu.Iti'YOs
EN GA: Cuarteles, 2 3 '
•IDiipeeeién:?. Gipanada, Jüübidindig'a n^m®.. ií. y. 13
&B,M3S P J .S J u B O m r m - S J I . l f  S J . F J L S I . '
Situado en P u e rta  Nueva, calie (Compañía 44
Ertirpá 'rápídümentey sm dolor ñs molestia^ 1̂  ̂ ‘i^ l̂loSj 
durezas^ y la s  verrugas ó  ca llosidades d el cm is. Es ca n o -  
s>0; no motiva ios inconvenientes de otros em plastos  y dt 
tos líquidos en general. Es económico, p o r  wna pa&áía pu¿- 
d^n extraerse muchos ca llos  y durezas.
De -renlB-famada Ac? Plaza éal Puso. ■-




UOiMÍxigO del MiOé««Compañía P iso  lo«(No es estabiecimiento)
fÉe reciben esquelas fúnebres hasta las 4  de la mañana.
Eri este acreditadísimo Establee,imienío encontrarán, to&pasageros toda, clase de comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupiIo8,.á 3 y 3‘50ptas., servicio Especial para bañistas cqn am­
plias habitaciones pará familias, todo á precios Económicos.
GOHTRR EL CALOR
F I E I . e s . A S
para frescura en la cama, con especial curtido ptisépjtico que las hace recomendables á todos, y de 
graii necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama,. sirven á modo de aisládor, evitan
todo contagio y ahuyentan los insectos. 
Unico depósito para Andalucía,
E v a p í B t o  M i B g u i e t
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).—m a l a c a !
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.- 
da en 1875.
4™
' ® @ " p © s i t a í ? t o  ©3S, M á l s i g .0 i  S »  G-¿s6'm e¡Eit înnYnrrrii'nimiTili Trl«1TiAiin>iT--rnmi—
' .............. : A L F  A G E M E
E l  m ás rad ica l de los preparados e x is ­
ten tes para  com b atir y  cu rar todas las 
afeccionesdelESTÓM AGOóiNTESTiNOS.—  
U nico E nsayad o en la  m ayoría de los H ospitales de E sp añ a y eec o m en d a d o  pol­
los clínicos «más e m in e n t e s . Después de u sar los demás preparados, t o m a r l a  ES^ 
TOMÁCALÍNÁ ALE AGEME V notareis alívio á la  prim era dosis. E n  la.s principales F ar-, 
m aciaS y  en la  del au to r, Conde de Rom anones, 8 y  10  M ad rid .— P rec io , 4  pesetas.
d ©  v a p c & p é s  e o i? i ? © o ®
■ Salidas fijas del puerto de Málaga.
-Gasa funda-











M arqués ide Larips 6
Cdn motivo de las reformas que se están éfectüáhdó'én estos almacénés y el tras­
lado de Ferreteríá y Maquinaria al nuevo Ideal dé la calle Liborio García n.® 12, se 
realizan á precíos de Fábrica grandes existencias, eh artículos de 0 ,am iserísi, P e r ­
fu m e r ía , B is u te r ía , M e ta l  B lá iic ó , Ju g u e te s i, L o z a , C r is ta l ,
O b je to s  p a r a  r e g a lo s ; de T o é a d o r , í^ a^ éle i'ia , S o ru b r ilia s , B a s to n e s , 
A b a n ic o s  y  o tr o s  q u e  por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos AI- 
rnr.cenes.........................  , ’
NOTA: Esta reálización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Fjíseio F ijb  ■
, ALMACENES: DE “liA LLAVE,,
2xa
El vapor correo francés 
É m i F
saldrá el 21 de Agosto para Mellíla, Nemours, 
Orán , y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghi'na, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
:, - 4Les A lp ’̂ s ;
áaldrá el, 26 dé Agosto para Pernambuio’,’ Bahía, 
î iÓ Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires 
y con trasbordó eñ Río de Janeiro para Floriojia- 
polis, Pafánagua, Pelotas, Porto-Alegre y Rio 
Grande do Sul.
Fara carga y pasaje dirigirse á, su consígnaía- 
pio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
M A D ER A S
Hijos de Pedro Vaíis.“-M álaga
Escritorios Alameda Principal, núm. 18.
, Importadores de maderas del Norte de Etííopa, 
oe América y del país.
. Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
G s p a a i  i» @ a il , la E a e i6 B ,
M u ro  y  S a e n z
: FABmCMNTEB DE ÁLCÚHQL ¥imCQ
Venden’con todos los derechos pagados. G'o; 
de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2¡3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, va!de>-: 
ñás tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á CT 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Soto 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Hiít 
7 pesetas, Maestros á 7 ‘50, Moscatel, Lágrima 
Málaga color desdé 10 peseíás en adelante. Pa! 
rete, de 50 años .50 pesetas. Por bota un real oi 
nos. Por partidas importantes precios especiaí; 





P A S T IL L A S
F IS A JíQ í/ .llM g  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTALI 
Son tan eñcáces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por io pronto gran alivio y evítarj 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansat du~. 
rasite la nochs¿ Continuando su uso se logra una 
cíwación radical,'
F i^ © e .i© s  U - M A  p e s e t a  e ^ J a  
Farmacia y Droguería de FRANOUELO • 
Puerta dd  Mar.—Málaga
i
12 Agosto 1S07
M á l a g a  ; •
O fic in as  púb liG as
Abogacía del Esíadosedificio d éla Aduana. 
Academia de Bellas Artes, SanTelm o. . 
Adminlsíráción militar, Puerto'7.
Mmittistración Principal de Aduanas, edificio
Ta Aduána. '
A to W r a c ló n d e  Córríos; 1.
i Adiendo de Contribuciones,
AlomedA de Colón 22i
BañeV dft España, Alanreda de Haes 7.
Consulados
Itu-
Banco WispanG-Americano, M. dé Lariós 9. 
S S n W q i a l  de la Provincia, 1 om jos 45.
Gaiaderei'yliitás, Alcazaba.il. i
rlrrp l iv 'ih W  Pasillo de la Cárcel. |SS de solS -ro  de la Alameda, AlCazabilla 2. i 
bem  n e ' l f & c e d ,  Mariblanca 21.
Idem de Sío.4>íTungo, Cer o o 14
Central del feri o-carril, Cartmjal
Centro de TÓ\legiafos, A. S. Figueroa 
Comandancia de Carabineros, edificio de. la
^ ? o ? a '„ § S l f | e t ó n n r d ia
Comandancia #
S?S5 de i\ u % c tr ic a  inglesa. Marques de
^ " S e c c io n a l  de nifips^Ianpde A t o e a i l 7 .
Ckerpo dé ViéiMneia, tdifim^,de la Anu  ̂
Delegación de idacienda, edificio de la Aduana.
Deposito militay de yiveres,_ Carros.
Diputación próvindal.ediPcio de la Aduana. 
p k e c d ó n  de S an i^ d  híarítima. Avenida de En-
íe s a í S S d u la s  p^ersonales, S. Figueraa 24. 
pS^nr?4a de Consumoé'KTonjás Heredia 1. 
PrnSíes^ de tranvías, VáiJe de los Galanes, 
fcmpresc. Industiias, SanTelm o.
Escue a «  "  l ' S S e ó o ,  Beatas 24.
I |“ “; la ^ 4 m a ! t u p e r io r  *  maestras, Rodri-
í ’^ Ic S la N o r r a a 'l  Superior de ..naesStrQS, Rodti-
i* "^ L T é a n U e s  enJjnrtanosde Málaga 4  Vélez,
Cister l ll . ■
Aduana.
§ S r m & , . A ^ « n e d a d c H a e s 8 .
j efatura de Alinas, Ménde^ Nunez 4. .
efaíura dé ..Montes, San
í S ? ”  " f  edlB-
d e & e l  Pnerto. « r y ^ e t a r ^ r O
' Juzgado de.primera instancia e msuuctión de
la Alameda, San Agustín 11. v -««.¿rnprión de Juzgado de primea-a instancia . e iaair;uccton. ,üe
¡la Merced, Síui A.gust;n .11. ■, jL-t
juzgado miénicipal de ia Alameda, Pa5asé iv4U 
jln a l  eritresuVíio.  ̂ ,, .
Idem do la Merced, San Agustín I I .  ^
Idem de Santo- Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio írtiinicipál, San Agustín 11. ■ •
Parque de Bomberos, San Agustín 11. >
Registro de la mopiedad, San Francisco 11 y 13.
■ Semicio agr^mónti^co, Plaza Constitución 3.
Zona de rédatatiienío, Alcazaba aO- • - -
Alemania, Adolfo E. Rries, Reding.
Argentina.  ̂ (República), Enrique Martínez 
fio, Cortina del Muelle 27.,
Austriá-Kungría, Federico Gross, Canales9.
Chile, A, de Burgos Maesso, Don Cristián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Móhteagudo. Cortina Muelle........ ..
Eduadór; jü sé 'N áfél^ íM ref; P. de Sancha! 
Francia, Luc'de Angel,' Tomás Heredfa 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedías íp. 
líalia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
PajTüguay, Pedro Valls, Alameda 18.
■Perú, José María de Torres, San Agustín 10. ' ■ 
Rusia, Guiüermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J.,KiraueI, Esquilache 12.
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
C i 3 ? e i s l o @  i ^ © M t i e ® s  ■
Círciito Conservador, Casapalraa 4 ,2 .
Círculo de Unión Republicana, Salinas. 1. 
Círculo Repubíie^no Instructivo Obrero del sex­
to distrito, Postigos 18.
S o é i e d a d e ®
Agrupación del Partido Socialista, Muró d® 
Catalinas 6,
Asociación General dé Empleados .y Obreros de 
los Ferrocarriles dei^spafia,Pozos Diiices, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera dé la Marina ,lá. 
Carpinteros y ebanistas, Ruíz ÁlkrcÓtt 9,
Ce»ÍTO Obrero del barrio de San RaíaeI,Zúñfgá4 
Hércules, Mpró de las Catalinas 6.
Honradez (Cay, P, Constitución 42.
Oficiales y,ayudantes de. confiteros. Salinas 1. 
Porvenir én el Trabajo, foí^of Pillees 26.
Unión FerroVíáda, CeiezúeíáS.
Unión Marítimé, Áíuro dé lás CaíaUnas 6.
Unión Social, jMuró dé las Catalinas 6.
^©^iedade® de i^eeréo
Círcíslo iíidusteiní y Comercial, P. Siglo. 
Círculo MaIagueñ.0, F. Crooke 1.
Círculo Meréántil, Marqués 4a  Ulrjos 5.
Liceo, Plaza de tes Moros 14.. ,
Teatro Cervantes, Carcéf, "
Teatro Lara, Andrés f*!eilado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambré. 
Teátro Vital-Aza,Muelle de Heredia
Pozó Julio,.Siraclian 3.
Rico Robles Pedto, Avénida E, Crooke ,27. 
Robles, Enrique, Alameda principal 11.,
Rosillo Jbaquíii, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplanay Manín, Pasaje de Herédia66.
Vives Hermanos, Avenida Enriqqe Crooke.
A gu á  de soda y  gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3. . 
-tjtt-éatalnna-,-9tmtar'Rosa-7; ' ------ ...• '
' A lm aeeu-és '.de^madéras,'
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíélar 5. 
Viuda é hijos de M.; Ledesmá, Molina Lado. 
Hijos dé P. Valis, Doctor Dávila 45. 
A lm a ee ji de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
.Alm.áeenistas de v in os
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.:
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, DOs Aceras 5.
Apguiteetos  
Gúérréro strachan F^érnando, Santa Margarita 2, 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20,.
BalneaFios
Apolo, Playa de la Malagueta,
La Concepción, Playa de S Afidrés. '
La Estrella, Playa’üé la Malagííétá,' ,
p a j a -  - ■
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8),
García Francisco, Alameda 24.
B odegas  de exportaéión
Bárceló y Torres, Málpica.
Domínguez'^Mingorance (losé), .Marroquino 10. 
García Rqdrigtiéz Emilio, Lasedho II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Aleazabilla 26.
Cliaeiiiepias
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cem éntosd«co ratfcry'VaCTSdb'
míos. Ffanéiáco Maqueda (Depósito) I-T-y Gefí. _  ___
.Plaza de San Pedro Akántára, 3T  
Hijos dé Diego M..Mártos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortiiia del Muelle 33.
'Ci©2?eales '
Gutiérrez González José, Márntoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arriolá 14.
. Martínez Leandro, Strachan 9.
C e r e r í a '
, Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
. O erra je r ia s■
García Martín José., Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Céi*veeerias
Cervecería Inglesa, Cásas Quemadas í y 3.
El Mediterráneo^ Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
i-_.í r, de Heredia 4oal 51,
C piíredores de eosnereio:
Fazio. Francisco, Martínez de la V eg al. 
Gómez dé Cádiz Plácioo, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron,Pérez Isidro, Córaédias 10. «
Totres Péréz José M.- de, San Agustín 11,
C orred o res  de :ñnoas
Ramírez lÓáQUÍn. Dúento Vip.loria 11:
----------— —̂ c x i m m i í m T m .
Castillo Luis del, Torrijos 12 
• C i a r t i d o © ;
Búério y Hermano José, M'éridivil. 
Buírgbg y Maesso Antonio, 6.Don 'Cfistián
eflívet.y C.-, é?5 Q-; Doctor. Dávila 41..
Egea y C.* Manuer, ATiñaitea,
Gárret y C ‘ , Huerta Aiís,
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kratiel Carlos Éscíuiídché 12.- 
Lppgz Hermanos, Salamanca 2.
Profesiones
A l s o g á d o ®
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, MorenoMonroy: 3,\ : ■
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Al. de la Vega 10.
Cano. Eteres RobertoyNifiasio Cálle I.:
Díaz de Éácobar Joaquín, Marqués L a rio s l.- ' ' ' 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Pran-' 
quelo 3.
Estrada Velasco Ahge'l, Doctor Dáyiíá 41. 
Estrjida Estrada José, Casapalm ál.’ ■ ' ■ ‘
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic- 
j’toríaZ.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88
MSitín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
vMsíeos"
C o r p o ia c io n e s
Áeademia Provincial de lyeclamaeión. Pasaje de
Asoíii ación de Dependientes de Comercio.
AsEMái c'ón de Ciases Pasivas. •
A s S ' i ó n  Gremial de Criadores-Exportadores
de vinos,\ o sefa  Ugarte BarrienLOS 26.
Cárnarl4)fi-ial de Comercio, Industria y Nave 
gación de la Constitución 3. „  . .  o
Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club CúmnáX'tico Malagueño, Cister 6. •
Comisión d ^ a  Gruz Roja, oo
Colegí o de AbC)SMOs,Aiameda de CMon 22.
Coles io de CorVC<áores, Alameda de Haes 1. 
Colefjio Médieoi San oa-
Cole/gio Pericial M 'ér^ntil, ^ „
I Coñícejo ProvindkV^e Agricultura, Industria y 
Comencio, Plaza de
Coot «erativa cívico-ihv^ñar, Beatas 24.
Gota de Leche, Santa L,ncia lo.  ̂ Hp
Fomemto Comercial Hisp ano Marroquí, Plaza de 
laCons titución 3. -
Liga.antituberculosa, Graffl^o 2  , ^
Liga de Contribuyentes y Prl^duptores, Plaza de 
laConstituéáón 3. -} , j  oo
Repn isentoeión del Tiro NacioiTtíly.jAlameda 22. 
Socií dad española de Higiene, Saflvt ejmo.
Soci< ;dad Malagueña de Ciencias fteicas ynatu- 
rales, 1 Rodríguez Rubí 3.
Sociedaáf Protectora de animales y p lanto . _ 
Sociedad Propagandista del Clima y embe¿tem- 
mientñ Ha Kiáiagn Aluéllc dc Hcredia'.  ̂
Sociedad 'Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Lonsütv icion 3.
-...-ie s Lozano José, San Juan de los Reyes'II.
Ptez,MigúeteNosquera 7. 
Morá¿á'''PManea Antonio,-Nosquera 16.
Navarro N ársjas Bernardo, Duque de la Vic­
toria ¡3.
Nogués Rueda Antonio, Moreno *4azón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, plózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Aíameda 40,
Risueño de las- Héras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rívero Raíz Carlos, Aicázabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mónroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6!,
Sánchez Jiménez Antonio,?.de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luís, Huerto Conde 9.
Vázquez CaparrÓs Manuel, M* Larlos 7.
A b o n o s
CaffííJo y Compañía, Doctor Dávila 23.
id 6
i.»unbUtViLiuu o  x •
Soef êdad F i'an ió n icay  Conservatorio .de IV̂ ana 
C.Visfi'na, Plázá de'San Francisco.
Socieda anónima Florida, Salitre'9.
Sociedad anómín,a Cross, Alameda 23, 
A c a d e m i & í s  , d i b u j o
Jiménez Cuenca Ramón, San Jyan 80.
Raíz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45? 
A g e u e i a s  d e  i n f o j ? m e g í
La Información ComercraJ, Carmen 58. 
A g e i á t e s  d e
Veall Federico F ., Salinas 2. •
A g e i a o l a í s  d e  i & e g o e i o 9
La Actividad, Capuchinos 16 prínci^áí.
A g e x ^ t e s  d e  e o m í s i ó í i ,  t i e a » # -  
p o i » t e s  y  d e s p a c h o  a d u a n a s
Cabo Joaqjíln, Carros I .
Clemente y Cano, Csrros 8,
Cruz Manuel, Cortina <4ei 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pástef 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.*, S. en C,, .San Juan dje D ios23.' 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
^tesias Juan, Mesón dé Vélez 2., •
jaén Ricardo, Alameda principal 23, ,
Pieazo Hermanos, Carros 3,
Morenp Mazbtf Hij.oís, opctor D^vjlá 6. 
llínssí Disdier ffefmáVxós, 'Pa^bq' de tes TÍios.
1 p ¡ f í 4 § f - o  -ü. 
Reía y Compa.niáj
Ruiz yAlbéñ, Esiavá4. V ' i
RamoS^Telie^ Hijo y nieto, Constancia. .. 
Sangüineti'Mariüél, ' Adolfo. S, Figueroa 3. . 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Tórrésy Hermano Adolfo, Paseo de los t ilo s .
B e r d a d o ® .
;'Gfanada 58.
Moides-EjiiriquejíCáldareHaTv 
Morena Antonio de la,"?. Cahstitución 40,
Román Manuel, Alameda 6.
Qllppo galli§|t|gg
Barrabiao Manuel, Moratín 3,
Oelegio®
Acáderiiiá Nác’ional- Juan j .  Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Génífó Pólitécnicó, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. ' 
Idem del Corazón de Jesús, C., del A'íuelle 101. 
Idem dé San Bernardo, Plaza deí Carbón 35. . 
Idem de San Femando, Victoria 9, 
idém dé San íldeten^Q, Biaza de Rjego Ite 
Idem de San Jorge, Tomás de Gozár 12 
Idem de San Luís Gonzaga, Frailes S.
Ideintee San Leandro, Cánovas del Castillo 
Idem de San Patricio, Garcefán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabél 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. .
Ortiz López Fráncisco, Duque de Rivas, 12.
delineante.
Fernández del Villar José, Mazarredo3, .
dentista®
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lobieñá Juan, Marqués de Larios I.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.,
Ruiz Ortega Antonio, P, dé la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. .
B epósiio  de jbíele
Medina.Anfonio, Alantedá 16,
Bífenj ante litógipafo '
Fernández Fe^ ríéo , Hémando de Zafra 19.
1§.
Bordadostoón máquina-Singer, Victoria 98, 
Bordados en blaiíco,' Ranibía 13, 'Pelusa.
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Café de España, Plaza de la Constitución í.
Café Imperial, Marqués-de Lariós 2, 
'■-la ...................................-Café de la Marina, Avenida de E. Crooke. L. 
Café blaGipna}Avenida dé E. Cróoke 25: 
Diván'Spoit, .Especer.íasTO y 12,
Príncipe, plaza de la-.Constiíución 42. 
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ja  Victoria I.
Vinic^a,! Marqués de Larios-6.'
_ á ld .e i? e 2 í '©  i K i e e á n i é o  
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39.' 
.G á a l l i® t a i
Bürckel Charles, Puerta del./viar 2 y. 4.
> -  O a M lÍ® © 2 » ía ® ':
Casero y Toledano, Sal vago 14 y 16,
Pérez y Valle, orapañía 17 y Larios 2.
, Rivero Pedro, Especerías 4,'
O a r b o H © ®
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mená Afán José, Molina Lario 5.
Molina jó s e . Calderón de la Barca I. 
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
C a n e c e r í a s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda.de Guillén Castro 2. 
Garcia Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Piao Miguel, Don juán Gómez 36.
Román Mauuoi/P'lglte^el Mar 14.
AcéfialBrauHÍ?} Álábiedd fg:
‘ Hoz ¡̂ 8, _ ,, . . . . ,
Carnpo (y hoteáél),-'Cástelar 8. ^
■ Mieuel, Molina Larios 2. ' ^
Conde y Tellez, Clsnefos 49;
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Elena Cruz (Joaquín),. Santa. M áriaá. 
Fornándé? ggl ipv |j,
García Ramón,íMáfiiiofeSj'qa, . '
González Antonio, Cisiierós: 54.
Meras (Saturnino dé íasj, Jüáh Gómez 33. 
Herrerá FraheiscO, Torrijos 57 y 59'.- ’
: Gáívez Postigo (Francisco), Aleazabilla 33.
; Gámez Quesadajlogé), M. ,dg la.Pa¡i{ega §Q¿ 
, Lipán Serfanó (Luclaite), í^álaga 149. " 
Cuque (Migtieí), Beatás%T ' ' '
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hqz -14.
: Peña Águstíu, Graiiada ílg , , ; : ;
: Peñas (Migúól ua' fas), Gísneros S2,
Ruiz Diego (Agapiío) Trinidad 2,
Ruiz Molina (José), Garcerán 24,
; Saavedra P e ^ ,  Mo3quera2 y Mártires 28.
.JrogiieM ás ..
Chacón Antonio, Gisnerps ' 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luqué Juan, Santa María 21.
Leivá Antúnez Juan, Marefués de la Pañieta 43. 
Martín HMoTtO M>/Qtonádá, 63,
Péiáe?-josé, Torrilds 81, : .
Siles Antonio, tofrijos H2,
Bleetrieista
Ruiz Lrtís, callé Antonio Luis Cáirión 15
Bneajés dé bolillo® ‘
Barroso 10, portería,
RfgVb Antoñte, QfdPñez2. - ;
Gallardo Jtefmahós, Alameda 4te 
Gon¿áiéz Hermanos, Alameda de Qolón í6. 
Uión Garrido Rafael, -Caseano-6,
V aidferraraa José, Comedias 26,
Casa de eom lda
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
pasa® de buéspedo®
”  ■ Adela, Muro Espartería 11'.
Vidórja Calderería 12;
' . . T p g ' " ' " ’'asa® áe
¡ í Cobos Ariño Luis, San Pablo 1§.’ 
I Cubero José, Bsaías 26,
. Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4.
‘ Querrgro Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9* 
Río Domingo, Compañía,40. ' '
Ruiz Rubio Rafael; Victoria Í7. ‘
Schneider Adolfo, Andrés Bolrego ,44,
P e B s p a n í a s  d ©  é m b a r Q n ©
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel,  ̂ ídem,
Con:^eei6ii de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la ConsTitución 42, práte
González P f jtían, HlnesfFosa 16.
• -Pseribanos
«ando Díaz Manuel, Granada 69.
Batucados? adorn ista ■
^ a ia  Martínez Manuel, Victoria 68.
B dbricas ' d© aguardiente® ■ ■
Hyo de Pedro Morales, LlaUo Mariscal 6. : 
Pérez Marin Salvá^^^ 6, . . ’ '
tíeJqsdSuíedá'j'strachan í . ;  .
de a l f a r e r í a *
Radriguéz Fergando, M oñtaSo'9,
í'i^bMc^rd©. ca léetínes
Sucesof oeM. d éla Fuente, Herrería dél Rey 7.
Bábriea de eassaa® 
Escobár.Rafael, Compañía .7. . i .
Fábrica  de cbocoiate®
Campos Eduardo, MártlteiS. 21'
R|scí| Eugfeíte .depósAo,"Grana
Fabrica.d® íaarillas ■■
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.




J'ábrieá de n ie ve
Ochoa fosé, Postigo Arance 17.
Farmacé.KitíieQ^ 
AragoncilteOpuzález Anton'io,; Maríblanca'l. 
AíágcmGilte González pipríán'o.,::Ñiéaste C áÚ éí. 
Cglíarená Lombardo Aníohid¡ M' dé Lárte5.12. 
Franquelo Carraséo -Navélsd,, Carvajal 2. ’ '  
Cí̂ rQj'a Vásquez Emilio;; Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, Sito Jiian 80.
López Molina Antonte. M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trihi’dád 66,
 ̂ t ra b a d o re s
Somodevilia José, Nueva 55.
G r u a m i c i o n e r o s  
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
H ie rro s  usados
__ ____ ___
: I n g e s s i e r o e
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26- 
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyería©
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14. 
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
l U a b  o is ? á t  ®  r  1 .0  s  
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
I-íibr@ría®
Duaríe (José) Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5,»
Libro® rayados
Campsjaner José. San Juna 78.,
Sáuchez Ricardo, Qastielar 8.,
Litografías!
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4?, ¿
García Pacheco E.,. Trinidad ^,riind 19 
Párraga Ramón, San Juan diqs, 9. '
Díaz Gayen '’̂ ^rturo), Marqués de Larios 7. 
Pararp^ 3  Griffo (José), Granada 20.
. ozo Párraga (Rafael), Comedias 5,
M aestros b e rrad o re s
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 15. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
M áquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquina© de esc rib ir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis
Navas Marta,. Qránadá 37,
Ct- í ó u f i t e r í ' á s
Alvarez Cámara Bonifacio, Sari Juan 43. 
Garcia Manín María, Granada 3^
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Meriuo José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Parez Prieto JosépNueva 52.
Cousignátarios de btíLqüéS
;£-.ÍY '«iP  l e .  Y :h S t  M M m p  i i
Ennqá^ Qt^oke 2I. 
teriídá Enrique Gfopke 69.
Qóm.ez Chaix (Pédro), f. Ugarte ^áffíentQS 26. 
Qros§ y Gpmp. (Federico), Cañales 9? .............
13 y 15,
Mae^Andreus y Cómp., id, 12.
Nolíing y Comp., Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A- de Enrique Crooke., . 
Rosillo ¡(Joaquín), Avenida de EririqueiCrooke 
V iv^ -.ernianós. Avenida de Enriqiic Crooke.
C o b s t r u e e i ó b ’d é ' G á r r ó s
Herrero Rgíapi, Alíonso .níu 4, ...............
d é b a r r u a g e s
Ibarra Manuel, Plazr Toros Vieja, 5.
I. . r—  ------------------ Paniega22.
§qto Pére? José, Mármoles 17.
F e rre te r ía s
A.rribére y Pascual, Santa María 13. 
FranqueloAntoIín,Nueva,41,- 
Goux;: Julio, Salvago 1 ,̂
• Guerrero jogé, M^Vpés de Larios 10, 
telique SJucliez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jlmeiíez Sixto, Compañía 47.
Mlra^sQuJuan,Alhóndiga 9r‘- 
Rodrigriéz Fernando, Santos 4,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
F o tóg ra fo s
Jiménez Lucena Felipé, M, de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Const|tuete.a 
, Sánchez Agustín, El Louvre, Mártitos.
Rey Manuel, Con^edi;:?. 16. te
 ̂' te t ita s  y  legu m b res  
Fernández Almendro Norberto, mercado Ate 
ífQnsoXII.
Gómez Gonjéie? Idem,
Gareía Almendro Enrique, Idem.
Fundas para  botellas
García José, San Bartolomé 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nor.oíter? 5. 
Bacó (A,rt|iro), Car»̂____ J ^diñs4|.
tli|^rei¡mynlte), Nosquera, iOi
Fundieiones de M erro
Berhal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto l4^
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
M arm olistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 11,
Sánchez Campa Julio, Liborio Garda I I .
' ■ Médico.®
Argamasiila LicerasAiitoniaj Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisca, M. de la Paniega 41' 
-Gómez. Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana l'Í3, 
Guard'eño L.ama Agusíin, Sánchez Pastor 5. 
Huertaé Lozano José, San Patricio 11.
Impelütiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26. principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramten Franquelo 8, 
Rio.Árrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
RiveraFrancisco, Sebastián;Souvirón 28. 
Rizquez Francisco, Juan J. Relosiilas 52, pral. 
Rodríguez del Pino José, Torrij.os 46.
Ruiz A?,a¡g;ía, Lanaja, Éd,,, TaFríjos 22,
Sáíichez Alcoba Emilio, Moreno . P.onroy 2.te 
Vega y Haro, Plaza del Obispe 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
VtelQk Clárence.'yéhdeja 7.
Zalabardo2ollo.Z .,Tejóny Rodilguez 31.
■Oastillo Antonia, Marqufe de Larios 6.
Mol^ui?ks y  losa
Martín Féliis;, Qnuiada 98.
Mórganíi Pedro, Marqués de L?.|rí^ 3,
Prini Juan, Granada Q.
. Romero José, Compañía 5,
Ruiz Mussia Rámón é teija., Granada 52.
Mo®áiee® Md2?á^íÍieos
García Herrara y üia., Oastelar 5.
HidalffO Espildorá José, Maifíjués dé Larios i 9.
. Mueblé'^''
Arias Dolores, Alamos 3 5 ,..
Carrasco Educida, Juan J<'RelosHlas 22.
Gea Francisco, Cánov?is del Castillo 46.
: Mó.siea y  ^iauo®
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó> Martínez de la Vega 17.
N©taa?io®
Castillo Garda José del, Santa María 27. 
gsteb§a González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao §. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Franco,, S . Juan de los Reyes 12-14 
Sturla Garda José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
O pticos .
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Oi?top©^a
Giménez-Cuenea, Pasillo Guimbarda 3.
F a p e l d© fumai?
Delgado José, Torrijos 91.
Faragusis y  abauieos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 
FeluqueiPías 
Ardés Ruiz Luis, Mármoles'53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16,
l.
D O S  D D IC IO N B S j e l  f o f S í i ¿ S ,
Lu n es 12 de Agosto  de 1907
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dom estica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER» COSER
Com pañía S in ger de m áquinas para cosa '̂
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Tfláo! los móflelos i Páselos 2'6Qsemoiiales.--PlM *1 Cotfltogo flostraflo qno so fla flrotis
M á la g a ,  1  A n g e l ,  1 .
A n t e q n e r a ,  8 ,  l iu c e n a ,  8 .
B o n d a ,  O, C a r r e r a  F iS p in a l ,  9
F é l e z —M á la g a ,  7 ,  M e i-c a d e r e s , 7 .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
lkJ :ax -fll a l  G a a y a o o l
le Cal ! de S «y  (aaiHl Pnii
Sr. D. Mateo González Marfil.
Muv Sr. mío y de mi mayor consideración: En honor á la verdad, no puerf.
menos de manifestarle que su preparado L .a  F a n n ls ié n  M a r íü  a l  
v a c o l  es un vercadero especifico para el tratamiento de las toses secas y n«, 
tinaces'catarros é infartos pulmonares y hasta en la tisis pulmonar he salvado j 
' muchos de una muerte segura.ICllOS QC üii<* iii dvV"
Cábeme el placer de comunicárselo y en ello creo realizar un acto de
cía.Cumpliendo este deberme ofrezco deV. si^o afmo. y S. S. 
 ̂ Q, t>. S. M.
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico deF. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22. Málaga Sjc. Coín 1895.
L d o . J o s é  M a r i s c a l  y  M a ta .
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Gliocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
M©Iados-Con el F lan -H uevo l
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io s o  de todas
e s e n c ia s ;  p a r a  ello no h a y  más que 
t r a n s v a s a r  la c r e m a  fria á la máquina 
heladora
i  Precio 65 céntimos cada cajita
Al p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  M u e v o l y
l ^ n  Sebastián
m m M
Se reciben esquelas hasta las 4.
P. k ío ip itre , fle I p
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi­
no Texeira. Viento 13, Málaga.
Segu ros eontra incendios
Compañía Inglesa,
Piano
Se vende uno en buen estado’á 
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
Se vende
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajusta,. 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
Se vende
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l.*d e  los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­
na.
A lm o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. ),
Siendo ilimitada la responsabilidad de los Accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, dondeia responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone lá Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía pára el cumplimien­
to de sus compromisos. L  „  .n.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y pERMANO.—T e­
jón y Rodríguez, 39 pral. i
INSECTICIDA «LEYÍEE,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin- ¡ 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc. j '
Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Méneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm.4.
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con árcós de hierro,:de madera.Darán razón-Hijo y Isfíéto de F. Ramos Telles-Málagá.
Taller de pintura
DE
Hilos de ü d n a rd o J m k
Habitaciones al óleo, barnlí» 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, & 
falta de la colocación de les ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
por
LIC O R  L A P R A D E
Cura segura y pronta de la aiieisiia y la eloiposis 
• e l L i c o 3? L a p r a d © . —El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farraacias.—C o l l i n  etc. y  C?. 
París . ■ _____  ■ ..—
D. Aiitonío Jsiiii S I m
Cípujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cíones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Se traspasa
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
Se  venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
P ro bad  los p roduc­
tos del D r. A . O stk e r-  
B ie le fe ld . (A lem ania) 
Flánin  - -  V'aniiiin —  
B aek in -G elatina  R e ­
gina eíe. D© venta en  
todos los U ltram ari­
nos á
Ftas. 0,25 el paquete.
A l po r m ayor  




Decoraciones al óleo, barniz 
temple; pinturas de edificiô , 
muebles, imitaciones, muesb
en hierro y en Cristal, pintura
' ao 1esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.—MALAGA 
C a s a  fu n d a d a  e n  1867
C A F É  N ER V IN O  M F D IC m A L  
d e l  J lo c to i*  M O B A X (]ii8
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo ,á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39. Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
C o m p i l a
de c p é d i t o s
La. Sociedad Defensora de b 
Propiedades Rústicas, Urbanas 
Industriales y Comerciales ¿I 
Málaga con domicilio en la cal 
Cister núm. 28 no solo realiza]' 
compra de créditos sino que l  
encarga del arreglo de testamea 





Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Ju liu s  T M es .— MáJla.g'a
F E R U A N D IZ , 19
Be desea
saber el paradero de Mariano 
Rosalía Fernández, hijos dejo., 
Fernández y Ana Gálvez, natún 
les de Nerja.
Lo busca su hermano José, E 
padre muy conocido en Mala® 
por Pepe Medina.
Dirigirse á G. Ĝ  Viñas, 
nestrosa, 16.
E s p e e ia lis ta T
Médico especialista recién He. 
gado á Málaga, Curación de lo¡ 
sordos y enfermedades venena
Nosquera 4 Málaga.
Consultas de 2 á 6 de la tarde 
gratis á los pobres.
wxaeBMiasvotei
v e n a e n
puertas y ventanas en buen ns 
y mesas de cocina nuevas Cal 
del Cistér 13 Carpintería. *
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luquc Juc'̂ n, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P erito s  agrim ensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos74.
P in to res  artistas
Capulín ó jauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
P lata  m eneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
P laterías
Duarte Le opoído, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40. _
. la Paniega 29 y 30.
Som odeviñajosé, Nueva 4ü y~^8. -  —
Proenradlores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.‘ , San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sátichez de Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, .MariíJÍanca 14.
Sánchez Pastor FranC.’^ce, A^ntaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón f  Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, . .  __
P ro fe so res  de ealigrZ. í®
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
P ro fe so res  de idiom as
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Pi«ofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Qnincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R elo jerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
R e p r e s e n t a n t e  d e  v in o
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marin García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
G'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Rainosjíménez Salvador, Nueva 60.
Raíz í^onzález Bernardo, P. de la Constitución 6. 
Saenz S. en C., Sagasta 2.
Santa-Cruz ^antiagi^ Nueva 42,
Travesedo Prití*^ Cayetano, Carvajal 26.
Soeiedadeá ¿^o^seguros
Alliance, Alameda de Haes o.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fíre life, Pedro de Toledo 9. 
Gresharn (La), Marqués de Larios, 4,
Liverpool andLondon and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Pire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulees 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Som brererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos., Granada 22.
' Vanees Torre^Ósa Pedro, Santos 9.
T alle res  de lam pistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Ungüento do F. G regorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31,
Velam en para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.,
Viajante de com ercio
— O BCgtUln. ......... ..... ........  ...
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V elez-M álaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.




Alameda principal, 42. .
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso. 
Llano Mariscal, 4 principal,
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, díiplicado.
id(>m Príneípsi, interior.
Molinillo u "** Aceite,  ̂ ip.
Paseo de los Tilos * ^05 almacenes y un solar,
Plaza del Obispo 6, principa..
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta ' I
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardiehtea
■ T y e n o s  *
S a lid a s ■H
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12'401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren expressjá las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n. 
L le g a d a s
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30m . ;
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5 .301.
Tr§n corto de Alora á las 8‘30 n.
Tren inereancías á la§ 1} n,
Venta de fincas
Casa con agua. Duque de la Victoria 11. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria. Ollería 45.
Huerta en Alhaurin de Ja T ., Azucena 1. 
Participación de campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Cam panadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario.........  2 En la Merced..............  8
> Santiago.............. 3 > San Felipe............. 9
» los Mártires.......  4 » Sto. Domingo.......  10
» San Juan..............  5 » San Patricio..........  11
» San Pablo...........  6 » la Bahía.................  12
» San Pedro..........  7
Provincia
Alozalna
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a lle res  de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T a l l e r e s  d e  p i n t u r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle ll. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
T a l l e r e s  d e  r e p a r a c i o n e s
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego t;ruz Juan, Cerezuela 2.
T a l l e r  d e  J  a u la s
Calvez Mariano, Ollerías 9.
T a p o n e s  d e  e o r e b o
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez Garda 23. 
3aenz Félix, Sagasta 2.
Cam pillos
'«Qlína Vega José María, comisiones.
cártam a
Mora S á n c h e z j n a e ^ o  herrador.
C u e v a s
Caballero Muñoz Francisco, coiul^lOliéé.
Rstepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados.’ 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fáfoca de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Mi^nuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
 ̂ Graucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
. Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos fa­
bricante de aguardientes y de embutidos ’ 
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, aíbardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestro de obras 
Martín Guerrero Francisco, procurador ’ 
Martínez Diego, eojopiales.
Carruajes de plaza
De un caballo Cóñ dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas,1 peseta.
Carrera desde las doce de íft B96jjg al ser de 
dia, 2idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, AI - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar.Ceu- 
ta y Tánger. ’
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella. ? J
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y
Roerlo ;-------'
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
—Administración; Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Administración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torroxy Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarde.-Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
Tranvías
Desde 1." de Julio el servicio de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma:
Uinea del Pa lo
Desde las 6 de la mañana á las 9 ‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientesi
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . . . . . 0.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . . . . .  o.IO »
todo recorrido de la Alame­
da al Palo ó vjepvoraaI «1 püin m iBp prs» , , , 0,30 »
Hay coches especiales para ql Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche, Estos coches regresan á la 
Alameoa, menoi elde las ir o s ,  que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co-
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 Idem.
Por horas hasta las doce de la noche por uña 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
Hoteles recomendables
en cuyos salones de lectura se recibe EL 




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel ParISr Paseo del Príncipe Alfonso.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Catalufia 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez,
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4. _
Granada 
Hptel París, Gran Vía.
Hotel Victeria, Puerta Real 8.
Huelva t
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. '
Madrid ív,
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43y4S.
Málaga í
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marin García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke.
M u rc ia  ii;
Oran Hotel Universal d# p, Rgfnés.
Ronda
Fonda de! Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutieh.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13.
Valencia
Oran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7' y 9
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Log dfag losprégjog de ios eoehes es­
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el 
asiento.
El servicio de baños hace salidas desde las 6 de 
la mañana á las 10 de la noche.
L inea  de B e lla  Vlista
Desde las 6‘05 de la mañana á las Q‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de ía AlátriAfi<i' 
para Bella Vista. - ‘ameaa
Este servicio combinado con el del Palo tiene 
desde as 6‘Q5 de la mañana á las 9‘53 de la n o S e  
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio
0.10 pta.
M e F e a d o
Aceites de oliva
A la entrada,15.25 á 15.50 ptas. los 11 1¡2 ks. 
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
...... ...............................
Con derechos pagados, 200 ptas. hecíóíítro.
Vapores
Salidas ü jas de Málaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre á
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra-
Inglés, primer trayecto.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . . 0-10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista................................... o.20 »
^ L inea d® la  Bstaelén
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la
yecto'á o lo  ^ compone de un tra-
Linea Huelin->VictQria
• Desde las 6‘3g de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6‘30 para la Victoria, sa- 
hendo otro de la Victoria á las 6 ‘36 para Huélin 
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . O.IO ota.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . 0 1 0  *
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto . . 0 1 0  »
Estación del ferrocarril al barrio
rrio de H uelin..................................... 0 10 »
Uno ó dos trayectos. . *. ’ q' iq
Tres trayectos ó lo? cuatro , , ohñ ,
Linea de eirennvalaeión
Desde las 6'36 de la mañana á las 10‘38 de la 
noche,una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
o 30 para la Alameda, saliendo otroá las 6‘36 de 
la Alameda pa^a el Postigo Arance,
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes; ^
t e  Mer­
ced, pnmer trayecto . , , , 0.10 Pta
Plaza de la Merced á la de la ^  ’
Vlctona, segundo trayecto. , . ó .io »
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos,, tercer trayecto . . . 0.10 »
i! Capuchinos al Postigo
tigo Arance, cuarto trayecto . . 0 10 .
Uno ó dos trayectos. . . . OríO »
Tre? trayectos 8 los cuatfQ , , o i ji
Almendras
Almendra larga, 30p‘as. 11 yli2.
Almendrón, 22 á 25.
Melliza, de 28 á 29.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16, 
Brillante «León»,.caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 47 á 43 id.
Bomba, 67 á 68 id. ^
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13.50 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 12.75 á 13 id.
Cortadillo de primera, 15 á 15.50 id.
Cortadillo de segunda, 14,5Q á 15 id.
Azúcar de remolacha
■Florete 13.25 á 13.50 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego fresco,55 á 56 pesetas quiníal, * 
Islandia fresco, 48 á 49 id. id,
Oaeáoa
Garaeas, 225 á 262,50 pesetas quintal 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 195 á
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones;
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id,
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
V IOS g f  , , 0,(9 Í
Diligencias
Empresas do ennliAB e  och ^ ü  
El correo de Velez,—Cocke pata Velez: salida 
diaria d las 0 d® lóañ^u^,
Cereales y  legunibres 
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, no hay. :
Judías largas extranjeras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 otas 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id. ’
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 13.50 á 14.50 los 50^¿iíos 
Habas mazaganas, de 11,50 á 12.1os 48 kilos 
Yeros, de 10,75 á 11..25 los 57.50 Idlos 
Habas cochineras, de 11,75 á 13 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 
Matalahúga, de 20.50 á 27.50 los 28 kilos 
Cominos extranjeros, de 55 á 60 
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos 
Garbanzos medianos, de 29 á 31 
Garbanzos gordos, de 30 á 35, ’
Padrón de 38 á 40,
Garbanzos fino», de so á 55.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 18 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2  kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Citárteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 37 100 kilos.
3 Espigas B ., á 37.50.
2 Espigas, á 36.
Candeal BB., á 39.
Candeal B ., ú 36.50.
Salvado saco de 60 kilos 1.* l.V 13 pesetas. 
Salvado saco de 40 2.‘ , á 8.50.
Salvado saco de 23 3 .’'-, á 4.50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 11.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 36 á 39 pesetas los 100 kilos. 
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
Jabones de fáB^ca'....
A. Jaime Cañedo—Cristina 16
Blanco primera caja de 46 kilos 34 pesetas. /
» segunda » 30 » /
Verde primera » 30 » ./
» _ segunda » 26
Amarillo superior imitación Rocamorf^2, 
Precios de tránsito sobre vagone^ó muelle, 
Exportación á todas las plazas.—pOTapartidasi 
Importancia pidan precios y condií^nes especi 
les á J. M. Caballero.—Vendeja
Jabón de tránsMo 
Sevillano verde, marca «Tena»t caja de 46 k 
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id. /
Ronda, idem 34 á 35 id. /
Pescados preparados pára exportar
. una,
Pescadillas y jureles, á los miémos precios. 
Atún en adobo, latas de li4  kilo, 1.25 ptas. tma.
S kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 ídem, 4 ídem idem.
Idem de 1 ídem, 2 idem idem. f í  
Idem de li2  idem, 1.25 idem
V i n o á
Málaga dulce color á 13 píeselas arroba.
B anco seco, 9 i  lo  idem. /■
Blanco dui/ce, I 2 á l3 id .
Mo.«/caieI, 15 á 17,50^
i c a r i o s
Mantecade vacas, de 1.45 á 1.50 p ^ .  libra. 
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» cfxja 42 ptas, ' 
Leche en polvo,nuevo productb,3.50 otas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id 
Galletas de Madrid «La Fortuna»* ’«
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo. *
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Gedb(jii 1 75á 2 id td.
Filadelfia y Popular, L 2PAA .56  
Fideos de Málaga, clatjea surtidas dé 5á  5.251 
l l l iz k i lo .
1 1̂̂ 2 id^^  ̂ P^2^®S/para sopas de 7.50 áSid.l 
Miel blanca de al/éja, clase primer^ superior, lí
14 pesetas arroba. /
prime'^ 8 ptas. id. 
de 30 díí35 kilos dem» 
acreditada, de 5 á 5 ‘50 ptas> lo.s 11 y li2 kili
bardinas en aceite y tomate,/latas de 18 milln
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 pías,' 
ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de 8‘75 á 91 
setas una,
y Atún en aceite, latas de 5 ’kilos de 9 á 10 ptas. 
Idem id. id. de li2  kilo de 90 á 95étas. el 100. 
Idem id. id. de20Ó gramos de SÔ n 55 ptas. el 10 
lú. de 250 gramos de 4^ á 47 ptas. d 10 
Atún en escabeche, lata de li2  kilo de 58 á60| 
setas las 60.
Chacinas 
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo 
H -A ”?orranos id .,4 ,25á4.501d . id. 
i^’ n^‘tirjano8, buenas marcas, 4.75 id id 
Id. Mornsón azucarados, 3 á 3.25 id. id. .* 
finos, de 5 á 6 id. id.
m marcas 1.* de6 á 7 id. id
de 5.50 á 6.50 id. id* 
clase.de 4.25 á 4,50 id, id 
Costillas de cerdo, de 2 á 2.15 Id, id. 
b§iQ§ precios son con derechos pagados.
Especias
T O ,  de 175 á 180 pesetas quintal 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185?
Madre clavo en grano, de 175,
üenjibre africano, de 17Q ¿ n s
AzafíáS á l  ^  ¿ l l ’la libra.Azafráp dé segunda, de 30 á 35.
7 f  '
Pura moiida. de 5! J 5 4 3,
dé 6 á 6.50.
QsFiiiTielos en latas de tres kilos 2 1 ¿ oi íis 
p e « t o  kilo con d e r e S  p S o ' * '
Pimiento mo do fino de x , .
y Ii2 kilQ§,  ̂ ^  ios 11
yy
O o P F e o s
Franqueo Unión Postal
Cartas . /
Por cada 15 gramos ó fracción, 0'25pese]B.- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 xénl 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 graino^¿ 0.( 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id. / 
Valores declarados /
Por cada 15 gramos ó fracción Ú/25 pese 
Por derecho de certificado 0,25 idr^L
Franqueo p arala p^iñsula 
Cartas f í
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 pese 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.^qpeies de nég 
n no- i ® cada 100 gra
0 OS îdem^ *̂  ̂ pfir-a el interior (aljiii
peseta.-Por derfecl
p M P ta s  O i b  íd e m
asegurados 
F r̂anqueo SOgruúios ó fracción, 0 ‘15'
Las,'^0‘ío1d°®’ seguro. c¡
coIFi mayor de las cajitas de le
S  alto largo, 20 de aiic
Todo suseFiptoi? de K L  I 
r u l a r  tiene dei>eel^¿o A i 
inseroidn  gratiis fjn 
Güín losi iunqiSt
